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Voorwoord 
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie voor de Master of Science in Management aan de Open 
Universiteit Nederland, te Heerlen. De keuze voor het onderwerp komt allereerst voort uit 
mijn persoonlijke interesse voor performance management. Daarnaast stond het voor mij al 
enige tijd vast om het afstudeeronderzoek te koppelen aan mijn werk bij het Ministerie van 
Defensie. Het onderzoek moest hierbij wel relevant zijn voor het operationeel optreden.  
In overleg met mijn afstudeerbegeleider, dhr. van Zanten, is tot dit onderwerp besloten. Ik 
hoop met dit onderzoek een wetenschappelijk bijdrage te kunnen leveren binnen de faculteit 
managementwetenschappen. Daarnaast hoop ik dat de toepassing van deze 
onderzoekstechniek in de toekomst ook gebruikt gaat worden om (de verschillen tussen) de 
planning en daadwerkelijke uitvoering van militaire operaties beter te begrijpen. 
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft gehad in het onderzoeksproces. 
Op de eerste plaats mijn begeleider, die mij altijd uitstekend en uitgebreid heeft begeleid en 
voorzag van de juiste en kritische feedback en reflectie. Ik heb zijn begeleiding als zeer 
prettig ervaren. Daarnaast wil ik graag de geïnterviewde bedanken voor hun medewerking aan 
dit onderzoek. Zonder de medewerking van mijn werkgever was de praktische invulling van 
dit onderzoek niet mogelijk geweest. Niet alleen stelde zij mij in de gelegenheid om 
veelvuldig aan het onderzoek te werken, zij boden mij ook de unieke mogelijkheid om het 
veldwerk daadwerkelijk in het operatiegebied uit te voeren. 
Tot slot wil ik ook een dankwoord richten aan mijn vriendin, aangezien ik de scriptie 
grotendeels thuis heb geschreven. Mijn vriendin schepte daar een aangenaam klimaat en heeft 
voor de nodige mentale ondersteuning gezorgd. 
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Samenvatting 
In deze afstudeerscriptie is onderzoek gedaan naar (veranderende) institutional logics en de 
invloed hiervan op performance management in een militaire context. In het onderzoek stond 
de volgende vraagstelling centraal: “Hoe beïnvloedt de nieuwe institutional logic, Effects-
Based Operations, het performance management bij militair optreden?”.  
Deze centrale vraag is middels een kwalitatief onderzoek onderzocht. De volgende deelvragen 
zijn daarbij beantwoordt: 
1. Wat is performance management? 
2. Wat is institutional logic? 
3. Wat is de traditioneel gebruikte manier van performance management bij militair optreden?  
4. Wat is Effects-Based Operations (EBO)?  
5. Waarin verschillen de traditionele en de EBO-manier van performance management en 
welke invloed heeft dit op militair optreden? 
De case study is uitgevoerd in een internationaal NAVO-hoofdkwartier in Afghanistan wat 
een uniek karakter aan het onderzoek heeft gegeven. De ISAF-operatie in Afghanistan dient 
in dit onderzoek ter illustratie van de context waarbinnen performance management van 
militaire operaties wordt onderzocht.  
De belangrijkste onderzoeksbevinding is dat de nieuwe logic, Effects-Based Operations 
(EBO), van invloed is op het gehele proces van performance management bij militair 
optreden en ook verschillende niveaus (multi-level) elkaar beïnvloeden (cross-level).  
Uit de analyse blijkt dat er wel degelijk een verandering heeft plaatsgevonden op het gebied 
van institutional logics. De nieuwe logic (Effects-Based Operations) is inmiddels 
geïnstitutionaliseerd, maar dit is niet gelijkmatig gebeurt. Er is een situatie ontstaan waarbij er 
sprake is van een stabiele situatie waarin twee logics op een zekere manier samenwerken. 
Deze situatie is in eerdere onderzoeken waargenomen door Lounsbury en Crumbley (2007) en 
Purdy en Gray (2009). In deze onderzoeken kwam naar voren dat in een bepaalde situatie er 
meerdere logics geschikt waren en hierdoor concurrenten van elkaar waren (Lounbury en 
Crumbley, 2007). Uit dit onderzoek blijkt dat de twee waargenomen logics geen concurrenten 
van elkaar zijn. Hier is de vroegere dominante traditionele logic (Objective-Based Operations) 
onderdeel geworden van de nieuwe dominante logic Effects-Based Operations en interacteren 
ze met elkaar tijdens het proces van performance management. Het managementniveau is 
hierbij bepalend voor de mate waarin de nieuwe logic dominant is. 
Deze afstudeerscriptie tracht nieuwe inzichten te geven ten aanzien van performance 
management bij militair optreden in relatie tot de New Public Management (NPM) filosofie. 
Daarnaast levert het een bijdrage aan de inzichten ten aanzien van (veranderende) institutional 
logics en de invloed hiervan op organizational change en behavior.  
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Naast deze bijdragen in theoretische zin tracht dit onderzoek een praktische bijdrage te 
leveren. De toepassing van deze onderzoekstechniek kan mogelijk in de toekomst ook 
gebruikt worden om (de verschillen tussen) de planning en daadwerkelijke uitvoering van 
militaire operaties beter te begrijpen. 
Sleutelwoorden: 
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De taakstelling van de Nederlandse krijgsmacht is na de val van de Berlijnse muur geleidelijk 
veranderd. Daar waar eerst heel duidelijk de focus lag op de verdediging van het NAVO-
grondgebied werd de focus verlegd naar de bescherming van belangen en waarden elders in 
de wereld. Deze verandering in taakstelling eist een meer proactieve en offensieve houding 
van de krijgsmacht. 
Naast deze meer bredere focus kwam de nadruk ook meer te liggen op de uitvoering van 
zogenaamde ‘peace keeping’ en ‘peace enforcing’ operaties. In eerste instantie leken ook dit 
eenvoudige en risicoloze vredesoperaties. Later werd duidelijk dat deze missies een meer 
risicovol karakter kregen zoals de ISAF-missie in Uruzgan (Afghanistan). 
De derde verandering is te zien in de bescherming van ons eigen grondgebied. Dit worden 
ook wel nationale operaties genoemd. Natuurrampen en de huidige terreurdreiging zijn 
voorbeelden van situaties waarbij de krijgsmacht een cruciale rol kan spelen in de bestrijding 
hiervan. Om effectief en efficiënt te kunnen optreden binnen onze eigen landsgrenzen, in 
nauwe samenwerking met de verschillende partners in de veiligheidssector, is er het nieuw 
ontwikkelde concept; intensivering civiel-militaire samenwerking.  
Naast deze vernieuwde taakstelling is te zien dat de conflicten en internationale 
stabilisatieoperaties steeds korter duren. De voornaamste reden hiervoor is het militaire 
overwicht van zowel de Verenigde Staten als de NAVO. Met de ontplooiing van snel 
inzetbare eenheden is men instaat snel een overwinning te boeken en een militair overwicht te 
creëren. Hierbij is men instaat de eigen verliezen en collaterale schade tot een minimum te 
beperken. Om deze snelle en korte inzetten maximaal te kunnen ondersteunen worden nieuwe 
management concepten toegepast waaronder Effects-Based Operations (EBO; zoals later zal 
worden uitgelegd) en daarbij behorende ontwikkelingen in de doctrine.  
Het onderzoek bouwt voort op institutionele theorie en draagt bij aan ontwikkeling van inzicht 
in de werking van zogenaamde institutional logics. Het begrip institutional logics is afkomstig 
uit de sociologische- en organisatie theorie en richt zich op het denken en gedrag van mensen 
binnen een organisatie. De verandering in de taakstelling van de krijgsmacht heeft ertoe 
geleid dat ook het denken en gedrag binnen de organisatie (institutional logic) is veranderd. 
De transitie van het traditionele performance-denken naar het nieuwe EBO-denken beschrijft 
zo’n verandering in institutional logic. 
In het onderzoek wil de onderzoeker gaan bekijken welke invloed de verandering in 
institutional logics binnen performance management heeft op het militair optreden. Het 
onderzoek zal zich gaan richten op de missie in Afghanistan, de International Security 
Assistance Force (ISAF), een combined (meerdere landen) en joint (meerdere 
krijgsmachtdelen) operatie in NAVO verband. Het onderzoek zal zich specifiek richten op 
ISAF-SOF, een component van de ISAF-missie dat zich specifiek richt op Speciale Operaties.  
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Er zal onderzoek worden verricht op strategisch, operationeel en tactisch niveau; NATO 
Special Operations Component Command – Afghanistan (NSOCC-A). De operatie in 
Afghanistan dient hier ter illustratie van de context waarbinnen prestatiemanagement van 
expeditionaire militaire operaties wordt onderzocht.  
Deze scriptie is bedoeld voor wetenschappers op de gebieden van institutional theory- en 
logics, performance management en organizational change. Verder kan dit onderzoek 
gebruikt worden als reflectiemiddel voor studenten in het afstudeertraject van de Master of 
Science in Management aan de Open Universiteit. 
1.2 Probleemstelling 
Er is nog zeer veel kennis te vergaren over performance management in militaire organisaties, 
en dan in het bijzonder tijdens de daadwerkelijke uitvoering van militaire operaties. De 21st 
eeuw zit vol met dreigingen, zoals internationaal terrorisme, piraterij en drugshandel. 
Dreigingen die bij de aanpak ervan minder zichtbaar zijn dan ze leken. Daarnaast speelt de 
bestrijding ervan zich grotendeels af in bewoonde (Westerse) gebieden.  
Deze dreigingen vragen om militair ingrijpen, maar dan binnen een comprehensive approach: 
internationale samenwerking op zowel politiek, diplomatiek, economisch en militair vlak. 
Zo’n aanpak vereist ook verandering bij militaire organisaties, zowel op het gebied van 
planning, uitvoering als performance management. Dit vereiste heeft geleid tot een 
verandering van institutional logic binnen militaire organisaties. De invloed ervan op het 
militair optreden in de praktijk is onduidelijk en niet eerder wetenschappelijk onderzocht 
De centrale vraag die in dit onderzoek wordt gesteld is: 
“Hoe beïnvloedt de nieuwe institutional logic, Effects-Based Operations, het performance 
management bij militair optreden?” 
Deze centrale vraag is middels een kwalitatief onderzoek onderzocht. De volgende deelvragen 
zijn daarbij beantwoordt: 
1. Wat is performance management? 
2. Wat is institutional logic? 
3. Wat is de traditioneel gebruikte manier van performance management bij militair optreden?  
4. Wat is Effects-Based Operations (EBO)?  
5. Waarin verschillen de traditionele en de EBO-manier van performance management en 
welke invloed heeft dit op militair optreden? 
1.3 Wetenschappelijk relevantie 
Sinds een klein tiental jaren maakt de private sector gebruik van prestatiemanagement met als 
doel het verbeteren van de totale organisatie (Fermont & de Waal, 2003). In de private sector 
lijkt prestatiemanagement een positief effect te hebben op de overall performance van de 
onderneming (de Waal & Kerklaan, 2003). Verschillende methoden van prestatiemanagement 
worden door de private sector gebruikt, waaronder het INK-model, Promes en de BSC.  
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In tegenstelling tot de private sector is de overheid hier nog maar sinds actief bezig met de 
invoering van een prestatiemanagementsysteem (de Waal & Kerklaan, 2004). 
Voorheen was het belangrijker dat een beleid door de overheid op een goede manier werd 
opgesteld in plaats van het meten van de resultaten van het opgestelde beleid. Langzaam 
wordt, naast input, ook nadruk gelegd op throughput, output en outcome, (de Waal & 
Kerklaan, 2004). Dit gebeurt vanuit de New Public Management (NPM)-filosofie. 
Tot op heden zijn de effecten van prestatiemanagement binnen de publieke sector zeer 
verschillend en moeilijk te meten. Ook de vormen van prestatiemanagement variëren sterk. 
De beste vorm van prestatiemanagement, als deze bestaat, moet nog bewezen worden. Ook is 
het de vraag of de overheid wel een goede instelling is om prestatiemanagement toe te passen. 
De private sector streeft het maken van winst na, daarentegen is de overheid geen winst 
gestuurde onderneming (Kaplan & Norton, 2001).  Ook binnen de publieke sector worden de 
verschillende instrumenten voor prestatiemanagement toegepast (INK-model, BSC etc.).  
Binnen militaire organisaties wordt ook veel waarde gehecht aan prestatiemanagement. 
Traditioneel gezien wordt prestatiemanagement in militaire organisaties gekoppeld aan de 
training en gereed stelling van eenheden, de kosten en de gevechtskracht (Kaufmann, 1994). 
De daadwerkelijke ontplooiing in het operatiegebied en het samenhangend karakter van 
tijdelijke expeditionaire missies zorgde ervoor dat prestatiemanagement, gebaseerd op 
gereedheid en gevechtskracht, onvolledig bleek. Deze missies vragen om evaluatiecriteria ten 
aanzien van de wederopbouw van infrastructuur, veiligheid en de instelling van een 
regeringsapparaat (Beeres et al., 2010). Dit resulteerde in de wens om voor militaire operaties 
een prestatiemanagementsysteem te hanteren dat meer in lijn ligt met de NPM-gedachte.  
Militaire organisaties worden traditioneel gezien niet gerelateerd aan de bestaande 
prestatiemanagement instrumenten en de New Public Management (NPM)-filosofie, vandaar 
dat hier in de academische literatuur weinig aandacht aan is besteedt.  
Het onderzoek tracht invulling te geven aan dit geïdentificeerde ‘gap’ binnen de academische 
literatuur en zal tot nieuwe inzichten moeten leiden ten aanzien van performance 
management, met name de invloed van (veranderende)  institutional logics op militair 
optreden. Daarnaast kan de toepassing van deze onderzoekstechniek in de toekomst ook 
gebruikt worden om (de verschillen tussen) de planning en daadwerkelijke uitvoering van 
militaire operaties beter te begrijpen. 
1.4 Onderzoekstype 
Dit onderzoek is een explorerend onderzoek, waarin op zoek wordt gegaan naar 
beschrijvingen van veranderingsprocessen. Het doel van dit onderzoek is via een kwalitatieve 
analyse proberen te achterhalen hoe de verandering van institutional logic binnen de 
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1.5 Taal 
Deze scriptie is geschreven in het Nederlands, met de volgende uitzonderingen: 
- Engelse militaire termen waar geen gangbare Nederlandse term voor is 
- Engelstalige internationaal geaccepteerde begrippen 
In bijlage 4 is een lijst te vinden met alle vertalingen van de gebruikte Engelstalige militaire 
termen. 
1.6 Leeswijzer 
Na deze inleiding zal in hoofdstuk 2 een uitgebreid theoretisch kader worden beschreven, 
waarbij op de eerste plaats een uitgebreide beschrijving van performance management wordt 
weergegeven: aan bod komen performance management in private-, publieke- en militaire 
organisaties. Hierop volgt een paragraaf over institutional logics wat samen met performance 
management het fundament van dit onderzoek zal zijn. Tenslotte volgt het Effects-Based 
Operations; een institutional logic binnen performance management van militaire 
organisaties.  
In hoofdstuk 3 zal de gekozen onderzoeksmethodologie worden verantwoord en zal de 
casebeschrijving te lezen zijn. De resultaten van het praktijkonderzoek vindt u terug in 
hoofdstuk 4. Hier staan de bevindingen uit het veldwerk beschreven en zijn deze afgezet tegen 
het theoretisch kader.     
In de conclusie (hoofdstuk 5) kunt u de belangrijkste bevindingen terugvinden en zullen er 
een aantal aanbevelingen worden gedaan voor zowel vervolgonderzoek als de praktijk. Hierop 
volgt in hoofdstuk 6 de reflectie van het afstudeerproces en het schrijven van de 
afstudeerscriptie. Ook zullen hier de beperkingen van het onderzoek worden besproken  en 
worden de randvoorwaarden vermeld. In de literatuurverwijzing (hoofdstuk 7) vind u een 
overzicht van de wetenschappelijke literatuur waarnaar in deze scriptie wordt verwezen. Deze 
scriptie wordt afgesloten met in hoofdstuk 8 een overzicht van de verschillende bijlagen. 
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2 Literatuuronderzoek 
2.1 Performance management 
Om dieper op het begrip en de werking van prestatiemanagement in te kunnen zoomen is het 
van belang eerst het begrip prestatiemanagement te definiëren. Dit zal gebeuren aan de hand 
van de verschillende wetenschappelijke artikelen die voor dit literatuurverslag zijn 
geselecteerd.  
Het doel van prestatiemanagement is volgens Grubb (2004) “het presteren van een organisatie 
te verbeteren door middel van het meten van prestaties te combineren met verschillende 
stimulansen (prikkels)”. Deze definitie blijft algemeen en specifieert de begrippen prestaties 
en stimulansen verder niet. Landrum & Baker (2004) doen dit wel door te stellen dat het 
management aan de hand van gemeten prestaties beter instaat is om beslissingen te nemen, 
met als doel het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de organisatie.  
Volgens Korsten (2007) is het doel van prestatiemanagement te onderzoeken in welke mate 
de door de organisatie beoogde prestaties worden behaald. Daarnaast kan onderzocht worden 
of beoogde prestaties op tijd worden behaald en of het op een klantvriendelijke manier 
gebeurt.  
Voor het meten van deze prestaties wordt gebruik gemaakt van prestatie-indicatoren.  
Den Hartog (2004) is nog iets concreter ten aanzien van het begrip prestaties zoals gesteld 
door Korsten en Landrum & Baker. Den Hartog stelt dat de totale prestatie van een 
organisatie gemeten dient te worden. Om de totale prestatie van een organisatie te kunnen 
verbeteren zal er een maximale integratie tussen het management en de werknemers moeten 
plaatsvinden, zodat zij samen kunnen werken aan het bereiken van de gestelde doelen. 
Volgens Den Hartog heeft dus niet alleen het management invloed op prestatiemanagement, 
maar ook de medewerkers. Hij stelt dat het management verantwoordelijk is voor de 
prestaties die geleverd worden door de werknemers. Tevens zijn zij ook verantwoordelijk 
voor relevante opleidingen en trainingen zodat de kennis en vaardigheden bij de werknemers 
actueel en van voldoende niveau zijn. Naast het behalen van resultaten zijn ook de aspecten 
meten, beoordelen en evalueren een onderdeel van het integrale managementproces waarbij 
management en medewerkers actief en nauw samen moeten werken. De zienswijze van Den 
Hartog wordt ook onderschreven door Armstrong & Baron (1998), beschreven door Price, 
2004). Volgens hen is prestatiemanagement een integraal proces dat als doel heeft de 
effectiviteit van een organisatie te verbeteren. Hierbij zullen de medewerkers moeten worden 
gestimuleerd bij het leveren van prestaties. Verder zullen de medewerkers moeten worden 
gestimuleerd in het ontwikkelen van hun kennis- en vaardighedenniveau, aangezien dit van 
directe invloed is op het leveren van prestaties. Ook Seegers en Beekhuizen (1999) stellen dat 
de medewerker een prominente rol moet spelen in het proces, volgens hen is 
prestatiemanagement gericht op het zodanig motiveren van medewerkers in een 
arbeidsorganisatie dat ze een krachtige bijdrage leveren aan de belangrijkste doelen van de 
organisatie en impliciet ook aan de eigen doelen. 
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Sturing kan binnen een organisatie dus gericht zijn op prestaties. Dit wordt ook wel output 
genoemd. Output is het geheel aan feitelijke resultaten die door een organisatie zijn behaald. 
Naast het sturen op output kan er binnen een organisatie ook sturing plaatsvinden dat gericht 
is op opgetreden effecten, ook wel outcomes genoemd.  
Dit laatste is niet gemakkelijk uit te voeren aangezien het zichtbaar worden van effecten een 
langere tijd kan beslaan. Deze effecten zijn onder te verdelen in directe en indirecte effecten 
(De Bruijn, 2002).  
Wanneer we nog even terug kijken naar de definitie zoals gegeven door Den Hartog, zien we 
dat hij stelt dat het proces prestatiemanagement bestaat uit de onderdelen meting, analyse van 
data, beoordeling en beloning van prestaties. Op de eerste plaats wordt prestatiemanagement 
door een organisatie gepland, waarop een implementatietraject volgt. Vervolgens wordt de 
verzamelde data geanalyseerd en indien nodig gecorrigeerd. Ter afsluiting wordt het proces 
geëvalueerd. Naast de individuele prestaties van medewerkers die van invloed zijn op de 
prestaties van een organisatie speelt volgens Den Hartog ook de organisatorische context een 
rol en zijn arbeidsvoorwaarden bepalend voor het succes van prestatiemanagement. Onder 
arbeidsvoorwaarden verstaan we o.a. de aspecten arbeidscontract, de FIT met de 
organisatiecultuur en eerder ervaringen van een medewerker. Al deze aspecten hebben een 
invloed op het presteren van een medewerker en daarmee indirect ook op 
prestatiemanagement. Niet alleen individuele prestaties, maar ook verschillende niveaus 
(multi-level) kunnen elkaar beïnvloeden (cross-level). Daarnaast kan ook de onderlinge 
afstemming en coördinatie van invloed zijn op de successen van prestatiemanagement. Deze 
visie van Den Hartog wordt onderbouwd door Bacal (1999). Bacal stelt dat zowel het 
management als de medewerkers betrokkenheid (commitment) moeten tonen in de richting 
van de organisatie, hierdoor kunnen zij qua gedachten op één lijn komen. Bacal stelt verder 
dat er voor zowel de managers als medewerkers voldoende ruimte moet zijn om zich te 
blijven ontwikkelen. 
2.2 Performance management in publieke organisaties 
Prestatiemanagement in publieke organisaties is een systeem ter verbetering van de kwaliteit 
van de overheidstaken: het nemen en afdragen van de verantwoordelijkheid voor de prestaties 
van een organisatie en haar resultaten (Bouckaert & Halligan, 2008). Prestatiemanagement 
beïnvloedt het gedrag van managers en werknemers zodanig dat zij zich gaan aanpassen aan 
het door de organisatie gewenste gedrag. Het genereert essentiële informatie over 
overheidsgelden, activiteiten en resultaten en het is een instrument dat kan faciliteren bij het 
verbeteren van planningsprocessen, coördinatie en besluitvorming in (publieke) organisaties 
(Van Veen – Dirks, 2010). 
Prestatiemanagement is geen nieuw begrip voor publieke organisaties. Vanaf de jaren ’70 
hebben vooral westerse landen veel kritiek gekregen voor het gebrek aan effectiviteit, 
efficiëntie en transparantie (Van Helden, 2005). Door deze kritieken is de huidige 
management filosofie ten aanzien van overheidsorganisaties gericht op effectiviteit en 
efficiëntie voor publiek beleid (Korsten, 2007). Deze filosofie wordt New Public Management 
(NPM) genoemd. 
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In feite is het doel van NPM het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van publieke 
organisaties door het toepassen van accounting technieken die afkomstig zijn uit de private 
sector. Binnen deze filosofie is het toepassen van accounting technieken die gericht zijn op 
het meten van prestaties één van de belangrijkste aspecten (Bouckaert & Halligan, 2008). 
NPM streeft naar “lessening or removing differences between the public and the private sector 
and shifting the emphasis from process accountability towards a greater element of 
accountability in terms of results” (Hood, beschreven door Bovaird, 2003). 
Hoewel onderzoek in de praktijk heeft uitgewezen dat prestatiemanagement een belangrijk 
aspect is in het managen van publieke organisaties, is de implementatie van accounting 
technieken – zoals NPM- controversieel te noemen (Boyne & Chen, 2007). Een van de 
redenen hiervoor is het feit dat, in vergelijking met private organisaties waar deze technieken 
hun eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt,  publieke organisaties het ontbreekt aan een 
transparant prijsmechanisme als onderdeel van een efficiënte markt (Barton, 2004). In het 
algemeen kan worden gesteld dat de effectiviteit en efficiëntie van publieke organisaties niet 
in een eenduidig financieel figuur zoals winst kan worden uitgedrukt (Kaplan, 2001).  
Er worden in de literatuur ook specifiek negatieve aspecten ten aanzien van 
prestatiemanagement genoemd. Een bekend probleem zijn de perverse effecten van 
prestatiemanagement zoals ‘games playing’ (Hood, beschreven door Bovaird, 2003). Hierbij 
hebben bepaalde organisaties er baat bij zichzelf op een vleiende manier te profileren. 
Performance information kan in dit perspectief functioneel of niet-functioneel zijn. Bepaalde 
performance information kan erg verontrustend  zijn naar een organisatie toe. Als gevolg hiervan 
zijn er organisaties die ‘vals’ spelen met betrekking tot het rapporteren over hun prestaties, 
zeker omdat er enkele performance targets zij die specifiek betrekking hebben op public 
relations (Bovaird).Verder kan prestatiemanagement de bureaucratie vergroten en innovatie 
binnen organisaties tegenhouden (De Bruijn, 2007). Tenslotte is er nog de kritiek ten aanzien 
van het vinden van causale relaties tussen acties en effecten, zeker in multi-value of politieke 
organisaties (Nørreklit, 2003). 
De voordelen van prestatiemanagement in (publieke) organisaties zijn de vergroting van de 
focus op klanten, transparantie, effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en lerend vermogen (De 
Bruijn, 2007). Door het inschatten van de prestaties van een organisatie kan het mogelijk zijn 
de coördinatie, communicatie en verantwoordelijkheid over activiteiten te vergroten (Korsten, 
2007).  
2.3 Performance management in militaire organisaties 
De militaire organisaties van de moderne westerse landen zijn de afgelopen decennia 
veranderd van grote conventionele eenheden naar kleine expeditionaire eenheden. De 
aanleiding van deze transformatie was de veranderlijke context na de val van de Berlijnse 
Muur waarbinnen militaire organisaties moesten gaan optreden. De eenheden moesten het met 
minder personeel en materiaal doen en werden sterk gekort in hun budgeten (Beeres et al., 
2010). Tegelijkertijd begonnen zij met het leveren van bijdragen aan expeditionaire missies 
doordat de internationale veiligheid veranderde en hen voorzag in een nieuw raison d’êtres 
(Detomasi, 2002). 
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Gezien het ambitieniveau van de internationale gemeenschap om met kleine expeditionaire 
eenheden wederopbouw te verrichten in landen die in conflict zijn (geweest), is er in militaire 
organisaties aandacht gekomen voor prestatiemanagement tijdens de uitvoering van militaire 
operaties. Naast gevechts- en beveiligingstaken, voeren de militaire eenheden tijdens 
expeditionaire missies verschillende taken uit zoals wederopbouw, stabilisatie en humanitaire 
activiteiten (Beeres et al., 2010). Er zijn twee verschillende benaderingen te zien wanneer het 
gaat om prestatiemanagement tijdens militaire operaties. 
Traditioneel gezien wordt prestatiemanagement in militaire organisaties gekoppeld aan de 
training en gereed stelling van eenheden, de kosten en de gevechtskracht (Kaufmann, 1994). 
Het succes van een militaire operatie word hierbij gemeten aan de hand van het zogenaamde 
“Battle Damage Assessment (BDA). Tijdens een BDA wordt gekeken naar de aantallen van 
personeel en materieel dat door gevechtshandelingen tijdelijk of definitief buiten gevecht zijn 
gesteld (Beeres et al., 2010). Tijdens BDA word slechts aandacht besteed aan de tegenstander 
en zijn verliezen. Eventuele schade die wordt toegebracht aan derden (b.v. de 
burgerbevolking), ook wel collaterale schade genoemd, word hierbij buiten beschouwing 
gelaten. Deze traditionele manier van performance management wordt Objective-Based 
operations genoemd. Duidelijk is te zien dat de traditionele manier van prestatiemanagement 
is gericht op de korte termijn; namelijk het dusdanig verzwakken van de tegenstander dat deze 
zich terugtrekt of overgeeft. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de (eventuele) 
effecten die als gevolg van deze acties in een later stadium kunnen ontstaan. 
Huidige expeditionaire operaties en het samenhangend karakter van deze operaties zorgde 
ervoor dat prestatiemanagement, gebaseerd op gereedheid en gevechtskracht, onvolledig 
bleek. Deze missies vragen om evaluatiecriteria ten aanzien van de wederopbouw van 
infrastructuur, veiligheid en de instelling van een regeringsapparaat (Beeres et al., 2010). 
Tevens is het winnen van de ‘hearts and minds’ van de burgerbevolking en het voorkomen 
van de eerder genoemde collaterale schade één van de speerpunten tijdens expeditionaire 
operaties. Deze manier van prestatiemanagement is dus gericht op meer dan alleen het 
militaire aspect van een operatie. Het is gericht op het behalen van lange termijn effecten en 
richt zich naast militair optreden voornamelijk op wederopbouw, stabiliteit en continuïteit 
(Beeres et al., 2010) Een andere reden waarom militaire organisaties veel meer waarde zijn 
gaan hechten aan prestatiemanagement is de toewijzing en inzet van (schaarse) middelen 
(Cook, 1986). Zo kunnen bijvoorbeeld pas nadat een (inter) nationale missie is afgerond de 
schaarse middelen, zoals personeel, materieel en financiële middelen toegewezen worden aan 
een toekomstige missie (Ayub & Kouvo, 2008). Hiermee is duidelijk te zien dat het op een 
efficiënte manier inzetten van middelen (resources) een belangrijk aspect is van deze (inter) 
nationale missies en dus een van de strategische doelstellingen van de organisatie. Dit 
resulteerde in de wens om voor expeditionaire operaties een prestatiemanagementsysteem te 
hanteren dat meer in lijn ligt met de NPM-gedachte. 
Om haar prestaties en efficiënte inzet van middelen tijdens de ISAF-missie in Afghanistan te 
meten hanteert de NAVO, het Effects-Based Operations (EBO). EBO “seeks to create a 
holisitic picture of the operational environment to enhance military planning, the conduct of 
operations and the assessment of the efficiency of those operations” (Prescott, 2008).  
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Door middel van het toepassen van EBO zullen militaire commandanten de inspanningen van 
hun eigen eenheden moeten kunnen synchroniseren met die van overige overheden, 
internationale en non-gouvernementele organisaties (comprehensive approach).  
2.4 Institutional logics 
Het begrip institutional logics is geïntroduceerd door Alford en Friedland (1991). Het 
beschrijft een concept van tegenstrijdige disciplines en gedachten die gekoppeld zijn aan de 
organisatie van de Westerse samenleving. Alford en Friedland beschrijven kapitalisme, 
bureaucratie en politieke democratie als drie, met elkaar in strijd zijde, institutionele systemen 
welke verschillende praktijken en gedachten hebben over hoe men dient om te gaan met 
complexe politieke situaties (Thorton en Ocasio, 2008).  
Jackall (1988) beschrijft institutional logics als “the complicated, experientially constructed, 
and thereby contingent set of rules, premiums and sanctions that men and women in particular 
contexts create and recreate in such way that their behavior and accompanying perspective are 
to some extent regularized and predictable. De definitie van Jackall betekent simpel gezegd 
‘een institutional logic is de manier waarop een bepaalde sociale wereld werkt’. 
Van Gestel en Hillebrand (2011) definiëren institutional logics als ‘the socially constructed, 
historical pattern of material practices, assumptions, values, beliefs, and rules by which 
individuals produce and reproduce their material subsistence, organize time and space, and 
provide meaning to their social reality’. Kortweg zeggen Van Gestel en Hillebrand dat logics 
gezien kunnen worden als de basisprincipes die personen binnen een organisatie vertellen hoe 
zij zich dienen te gedragen (Van Gestel en Hillebrand, 2011). 
 
Friedland en Alford hebben het concept van institutional logics verder ontwikkeld binnen de 
context van het verkennen van de onderlinge relaties tussen individuen, organisaties en de 
maatschappij. Zij zien instituties als ‘supraorganizational’ patronen. Afgezien van het 
individualistische, rationele keuze perspectief en het macro-structurele perspectief heeft 
iedere institutionele discipline volgens Friedland en Alford een centrale logic. Deze logic 
fungeert als een ‘gids’ voor de werking van de principes van de organisatie en verstrekt 
sociale actoren motieven en een ‘sense of self-identity’. Deze principes en symbolen zijn 
beschikbaar voor individuen, groepen en organisaties om verder te uit te werken, manipuleren 
en te gebruiken in hun eigen voordeel.  
Actoren kunnen zich conformeren aan verschillende en meerdere logics, terwijl anderen zich 
beperken tot slechts één logic (Leblebici et al., 1991). Met andere woorden: er zijn in de 
maatschappij meerdere institutionele logics beschikbaar voor zowel individuen als 
organisaties. Deze logics dienen als basis voor het dagelijks handelen (Friedland en Alford, 
1991).  
Er is dus niet één alles bepalende institutional logic, maar meerdere logics die met elkaar 
strijden voor dominantie (Lounsbury, 2007). Hierdoor zijn zogenaamde ‘organizational fields’ 
minder homogeen als normaal gesproken gedacht wordt (Schneiberg, 2007; Seo en Creed, 
2002). Meerdere logics binnen een bepaald veld kunnen zorgen voor onderlinge frictie 
(Clemens en Cook, 1999; Greenwood en Hinings, 2006; Seo en Creed, 2002). Meerdere 
logics kunnen resulteren in inconsistentie en spanningen binnen en tussen sociale systemen 
(Seo en Creed, 2002).  
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Dergelijke institutionele tegenstellingen kunnen dienen als aanleiding voor evolutie binnen 
een bepaald veld (Friedland and Alford, 1991; Thornton et al., 2005).  
Uiteindelijk resulteert het gehele proces (van verandering in een organizational field) in 
verschillende uitkomsten. Traditioneel gezien werd aangenomen dat het bereikte eindresultaat 
een nieuw uitgangspunt was die werd gekarakteriseerd door een dominante logic (Geenwood 
en Hinings, 2006). Dit houdt volgens Swidler (1986) in dat een relatieve korte periode, waarin 
er strijd was tussen meerdere logics, wordt gevolgd door een lange periode van stabiliteit 
waarin de dominante logic niet te discussie staat.  
Meer recent is echter aangetoond dat de uitkomst ook een relatieve stabiele situatie kan zijn 
waarin meerdere logics op een zekere manier samenwerken (Lounsbury and Crumley, 2007; 
Purdy and Gray, 2009; Reay and Hinings, 2009). Zo hebben Lounsbury en Crumley (2007) 
aangetoond dat in de Verenigde Staten (binnen de mutual fund industry) twee concurrerende 
logics bestonden die beide als geschikt werden bevonden door  investeerders om te hanteren. 
Reay en Hinings (2009) identificeerden verschillende strategieën voor het vredig samengaan 
van de logic vanuit medisch professioneel oogpunt en de business achtige logic die ook wel in 
de medische wereld wordt gehanteerd.  
In een gelijkwaardig onderzoek van Purdy en Gray (2009) werd aangetoond dat binnen het 
veld van ‘field offices of dispute resolution’ er meerdere concurrerende logics kunnen 
samengaan onder bepaalde omstandigheden. 
Een derde visie op logics is de mogelijkheid dat outcomes gekarakteriseerd kunnen worden 
doordat veranderingen plaatsvinden binnen de stabiele velden met één dominante of meerdere 
logics. Dit houdt in dat wanneer een dominante logic naar voren komt, dit slechts tijdelijk is 
en de ene verandering wordt gevolgd door een volgende verandering (Van Gestel en 
Hillebrand, 2011). Zelfs in het geval van één dominante logic, kan een institutioneel veld nog 
steeds ondersteund worden of samengaan met alternatieve concurrerende logics (Van Gestel 
en Hillebrand, 2011). Dit komt doordat alternatieve logics vaak de naweeën van eerdere 
veranderingsprocessen representeren (Lounsbury, 2007; Thornton en Ocasio, 2008).  
Volgens Reay en Hinings is een logic (dat de naweeën van een veranderingsproces 
weergeven) nog steeds competitief en kan deze een belangrijke rol spelen in een nieuw 
veranderingsproces (Van Gestel en Hillebrand, 2011). Zo beweren Reay en Hinings (2005) 
dat  ‘although a new dominant logic may arise as part of a change process, the previously 
dominant logic will continue to be an important factor in the field’. 
Eerder hebben wij kunnen lezen dat de verandering in de taakstelling van de krijgsmacht heeft 
geleid tot een verandering ten aanzien van prestatiemanagement tijdens militaire operaties. 
Deze verandering in taakstelling (organizational change) heeft dus geleid tot een verandering 
binnen het veld van institutional logics. Belangrijke vraag is nu of deze organizational change 
heeft geleid tot de dominantie van een nieuwe logic zoals Greenwood en Hinings (2006) 
beschrijven, er misschien een stabiele situatie zichtbaar is waarbij verschillende logics met 
elkaar samenwerken (Lounsbury, 2007; Thornton en Ocasio, 2008) of inhoudt dat wanneer 
een dominante logic naar voren komt, dit slechts tijdelijk is en de ene verandering wordt 
gevolgd door een volgende verandering (Van Gestel en Hillebrand, 2011).  
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Zelfs in het geval van één dominante logic, kan een institutioneel veld nog steeds ondersteund 
worden of samengaan met alternatieve concurrerende logics (Van Gestel en Hillebrand, 
2011).  
2.5 Effects-Based Operations  
Expeditionaire missies zijn vaak gecompliceerd van aard en vragen om een multinationale 
aanpak. Om aan de eisen die aan deze gecompliceerde aanpak worden gesteld te kunnen 
voldoen, maken multinationale samenwerkingsverbanden gebruik van het Effects-Based 
Operations (Ryan, 2003). EBO is een manier van denken, zowel individueel als collectief, 
over de planning, uitvoering en afwikkeling van militaire operaties. Het fungeert als ‘gids’ 
voor de werking van de principes van de organisatie. EBO is een middel om resultaten of 
effecten te behalen die bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen van een 
militaire operatie (Batchelet, 2002). Deze definities wijzen nog niet concreet in de richting 
van een institutional logic. Smith (2006) doet dat wel en beschrijft EBO als de ‘focus on the 
single most complex aspect of this world: human beings, human organizations and their 
behavior’. Hij omschrijft EBO als een ‘gecoördineerde set van maatregelen die gericht zijn op 
het gedrag van de eigen partij(en), de vijand en neutralen in tijden van vredes-, crisis- en 
oorlogstijd. EBO is dus gericht op het behalen van zekere uitkomsten of effecten. EBO is in 
zekere zin een set van normen en waarden die het Westen heeft ontwikkeld. Normen en 
waarden die noodzakelijk zijn in de huidige internationale conflicten waar de wederopbouw 
van het politieke stelsel, economie en infrastructuren en  het winnen van de ‘hearts and 
minds’ van de lokale bevolking centraal staat (Smith, 2006). 
Kortweg kan EBO gezien worden als een basisprincipe dat personen binnen een militaire 
organisatie vertellen hoe zij zich dienen te gedragen ten aanzien van bepaalde aspecten. In 
paragraaf 2.4 is de definitie van institutional logics beschreven zoals verwoord door Van 
Gestel en Hillebrand als ‘the socially constructed, historical pattern of material practices, 
assumptions, values, beliefs, and rules by which individuals produce and reproduce their 
material subsistence, organize time and space, and provide meaning to their social reality’.  
(Van Gestel en Hillebrand, 2011). Aan de hand van deze definitie kan EBO dus worden 
opgevat als een institutional logic over militair optreden. 
EBO vergroot de capaciteit om effectief expeditionaire missies uit te voeren binnen de 
International Effects Based Approach (IEBA). IEBA is het beschouwen van alle beschikbare 
middelen (national power) welke gericht zijn op het gezamenlijk behalen van de gestelde 
doelen (eenheid van inspanning) en zorgt ervoor dat de verschillende componenten elkaar niet 
storen maar juist met elkaar synchroniseren (Ryan, 2003). De elementen van national power 
zijn behalve het militaire element ook diplomatieke, economische en informatieve 
(Information Operations) elementen. Door de eenheid van inspanning tussen de verschillende 
elementen en kennis te hebben van elkaars sterke en zwakken kanten, kunnen deze elkaar in 
balans brengen (Deptula, 2001). 
Ook de traditionele manier van performance management – Objective-Based Operations is 
een manier van denken, zowel individueel als collectief, over militair optreden. Deze 
traditionele manier van performance management kan a.d.h.v. de definitie van Van Gestel en 
Hillebrand (2011) ook worden aangemerkt als een institutional logic over militair optreden.  
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In het geval van Objective-Based Operations wordt militair optreden bekeken vanuit een 
zogenaamd ‘view from the driver’s seat’ terwijl EBO een evolutionair concept is dat een 
expeditionaire missie bekijkt vanuit een ‘helikopterview’ en richt zich niet alleen op de 
tegenstander (objective), maar op de gehele omgeving (Batchelet, 2002). Deze aanpak vereist 
dat alle bestaande middelen waaronder personeel, materieel en financiën ter beschikking van 
de commandant zijn en hij hier ook de beslissingsbevoegdheid (Operational Control – 
OPCON) over heeft toegewezen gekregen. Hiermee kunnen strategisch- en operationele 
commandanten zeer ver vooruit plannen en kunnen zij de gevolgen van hun optreden zeer 
uitgebreid analyseren. EBO richt zich op het produceren van stabiele lange termijn 
oplossingen die zijn afgestemd met de  internationaal gestelde strategische doelen (Ryan, 
2003).  
In het NAVO handboek voor Effects-Based Operations wordt een effect beschreven als (1) 
“The physical and/or behavioral state of a system that results from an action, a set of actions, 
or another effect.” en (2) “A change to a condition, behavior, or degree of freedom.”  
In het handboek wordt een systeem beschreven als “A functionally, physically, or 
behaviorally related group of regularly interacting or interdependent elements; that group of 
elements forming a unified whole. Systems associated with national security include political, 
military, economic, social, infrastructure, information, and others.” 
In het handboek wordt onderscheid gemaakt tussen: 
1. Decisive Effect is een effect dat ervoor zorgt dat een End State wordt behaald of een 
bepaalde fase in een militaire operatie succesvol afsluit.  
2. Second and Third Order Effects zijn uitkomsten van acties welke sterk met elkaar 
gelinked zijn, of 1st Order Effects die de impact van de initiële actie vergroten en 
gericht zijn op het beïnvloeden van de wil van een individueel of organisatie. 
3. Enabling Effect is een effect dat bijdraagt aan het systeem van effecten dat moet leiden 
tot een Decisive Effect. 
4. End State is een verzameling van gewenste situaties die bij het bereiken hiervan de 
strategische doelstellingen behalen. 
 
Door militair optreden binnen de EBO-context te plaatsen, is te zien dat de gewenste (te 
behalen) effecten bepalend zijn voor de keuze van optreden – en dat de inzet van militaire 
eenheden ‘slechts’ één van de mogelijkheden is (Deptula, 2001). In feite is EBO een 
springplank voor het integreren van militaire, economische en diplomatieke instrumenten 
voor de uitvoering en verdediging van het Westerse veiligheidsbeleid. Door te focussen op 
effecten (strategie) in plaats van militaire inzet (de traditionele methode) kunnen gestelde 
doelen op een effectievere manier en op een kortere termijn worden behaald. – met inzet van 
minder middelen (kostenbesparing) en nog veel belangrijker, met minder slachtoffers (Ryan, 
2003). Commandanten hebben middelen nodig om te kunnen reageren op zowel fysieke als 
cognitieve effecten van bepaalde manieren van optreden van de tegenstander. Fysieke 
effecten zijn gemakkelijker te counteren dan cognitieve effecten, maar deze cognitieve 
effecten leveren op de langere termijn meer winst op (Smith, 2006).  
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Stel je toch eens voor dat je als commandant over het vermogen beschikt om op de acties van 
een tegenstander te reageren voordat deze überhaupt hebben plaatsgevonden. Dit vermogen 
zou een enorme stap betekenen in de richting van wat de Chinese generaal Sun Tzu beschrijft 
als: “acme of skill” en betekent dat men de tegenstander onder controle heeft en houdt zonder 
dat daarbij geweld hoeft te worden gebruikt (Sun Tzu, 500 v.Chr.). Het vermogen dat 
generaal Sun Tzu beschrijft is een onderdeel van het cognitieve domein. 
Bij het toepassen van EBO is er de kans op bepaalde risico’s, Ryan (2003) beschrijft er 5. Zo 
is er op de eerste plaats het risico dat het doorlopen van EBO als een controle mechanisme 
wordt gezien dat het Mission Command overruled. EBO is ontwikkeld als een 
ondersteuningsmiddel voor commandanten en moet door hen worden beschouwd als een 
ondersteunend proces met een filosofische context.  
Ten tweede bestaat er de kans dat met het implementeren van EBO bepaalde processen te 
rechtlijnig en stroef gaan verlopen. Deze stroefheid en rechtlijnigheid kunnen ervoor zorgen 
dat er minder goed kan worden aangepast aan de omgeving van de tegenstander. 
Het derde risicogebied is dat de focus teveel wordt gelegd op de tegenstander en te weinig op 
andere actoren en factoren zoals eigen troepen, NGO’s en neutrale aspecten.  
Op de vierde plaats kan het mogelijk zijn dat de partners geen gebruik maken van het EBO en 
hierdoor op een andere manier opereren.  
Het is daarom van groot belang dat partners van elkaar weten op welke wijze zij optreden en 
er de noodzakelijke aanpassingen worden verricht. Essentieel hierbij is dat de zogenaamde 
‘lead nation’ duidelijk richtlijnen verstrekt ten aanzien van het gebruik van EBO. 
Het laatste risico betreft het maken van de verkeerde keuzes voor de Measures of 
Effectiveness (MOE). In EBO is het selecteren van de juiste MOE van essentieel belang. Het 
selecteren van de verkeerde MOE kan leiden tot onbedoelde uitkomsten / gevolgen. 
Naast de door Ryan (2003) genoemde risico’s levert het gebruik van EBO ook een aantal 
duidelijke kansen op. De eerste kans die het gebruik van EBO oplevert is het feit dat de 
militaire organisatie als een volwaardige partner wordt gezien in het uitvoeren van het 
internationale veiligheidsbeleid. Dit betekent niet dat er alleen maar invloed is op de militaire 
pijler, maar ook op de andere aspecten van national power. Hierdoor is het mogelijk om zowel 
symmetrische als asymmetrische benaderingen (Asymmetrische oorlogsvoering is een oorlog 
met ongelijke partijen. Het extreemste geval van asymmetrische oorlogvoering is waarbij een 
partij met een leger tegenover enkele terroristen staat) te kiezen om (toekomstige) 
bedreigingen aan te pakken. De tweede kans ligt in de mogelijkheid om effecten te genereren 
die buiten het operatiegebebied liggen, maar wel invloed hebben op de OE. Hoewel dit 
betekent dat er zowel binnen als buiten de OE deconflictie en synchronisatie moet 
plaatsvinden er ook alleen maar de strikt noodzakelijke eenheden binnen de OE hoeven te 
worden ingezet.  
Tot slot accepteert EBO dat, om bepaalde effecten te bereiken, het voor commandanten 
noodzakelijk is om van het strategische niveau af te dalen naar het tactische niveau. Wel zorgt 
EBO ervoor dat wanneer dit gebeurt de operationele commandanten hier geen hinder van 
ondervinden. 
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Het gebruik van EBO vraagt om een kritische blik ten aanzien van zowel de planning en 
uitvoering van militaire operaties, als de manier waarop een assessment wordt gemaakt over 
het effect van een operatie. Ryan (2003) beschrijft 4 aspecten binnen de planning en 
uitvoering waar het accent op moet worden gelegd: (1) Mission Command, (2) Planning, (3) 
Assessment operationele effectiviteit en (4) de ontwikkeling van het EBO-concept gedurende 
de missie.  
De Effects-Based Approach vergroot de effectiviteit van militaire organisaties door te 
focussen op het beoogde effect van de commandant. Daarnaast tracht het de commandanten 
op de verschillende niveaus te ondersteunen zodat zij, ieder op zijn eigen niveau, een bijdrage 
kunnen leveren aan het beoogde effect. 
De Mission Command filosofie van het Westen is een gedecentraliseerd bevel- en 
besluitvormingssysteem voor militaire missies en synchroniseert processen met andere 
instanties en partners. Onderstaand figuur laat de relatie zien tussen een top-down beoogd 








Figuur 1: Top-down intent gesynchroniseerd met laterale eenheid van effecten (Ryan, 2003). 
Het uitvoeren van EBO vereist dat er eerst strategische doelen moeten gesteld op het politiek- 
en militair strategische niveau. Pas daarna kunnen deze doelen worden vertaald naar militaire 
missies op het operationele niveau. Deze militaire missies zijn gericht op het bereiken van 
effecten die bijdragen aan het behalen van gestelde doelen op het politiek- en militair 
strategische niveau. Door het doorlopen van het Joint Operational Planning Process (JOPP) 
definiëren commandanten (op het operationele niveau) binnen deze missies subdoelstellingen 
en worden deze subdoelstellingen weggeschreven in een Operations Order (OPORD).  
Vervolgens kunnen deze subdoelstellingen worden behaald op het tactische niveau. 
Bij het plannen van militaire missies dient verder rekening gehouden te worden met de 
afgeleide 2
nd 
en 3rd order effects (zowel voorzien als onvoorzien) en de impact die deze 
effecten hebben op de tegenstander,  bondgenoten, coalitie partners en neutrale partijen. 
Het meten van effectiviteit en de directe terugkoppeling en implementatie binnen nieuwe 
planningsprocessen is van essentieel belang. Helaas zijn de effecten die worden bereikt zeer 
moeilijk te meten. Wat als een zeer duidelijk bereikt effect gezien kan worden, kan later een 
grote impact hebben op onvoorziene factoren of actoren. Ook kan het zijn dat de behaalde 
resultaten niet opwegen tegen de geleverde inspanning (kosten-baten). 
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EBO probeert inschattingen te maken van een bepaalde situatie terwijl deze steeds aan 
verandering onderhevig is. Om toch een zo goed en volledig mogelijke inschatting te kunnen 
maken is een contante evaluatie van de situatie noodzakelijk. Dit vereist interactie tussen het 
strategische, operationele en tactische niveau om de juiste Measure of Effectiveness (MOE) 
en Measure of Performance (MOP) te verstrekken aan de andere partijen binnen de OE. Bij de 
planning van militaire missies moet over de capaciteit worden beschikt die het mogelijk 
maakt effectiviteit te meten op zowel het fysieke als het psychologische vlak.  
 
Figuur 2: Fysieke en psychologische effecten (Ryan, 2003).  
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Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek: “Hoe beïnvloedt de 
nieuwe institutional logic, Effects-Based Operations, het performance management bij militair 
optreden?” en de daarbij horende deelvragen, moeten de structuren, cultuur en processen die 
binnen het NATO Special Operations Component Command - Afghanistan (NSOCC-A) 
plaatsvinden door de onderzoeker over een periode van tijd moeten worden begrepen. Een 
geschikte onderzoeksmethodologie voor deze procesmatige benadering is de case study. 
“Case studies are the preferred strategy when “how” or “why” question are being posed,  over 
which the investigator has little or no control and when the focus is on a contemporary 
phenomenon within some real-life context” (Yin, 2003). 
De theorie fungeert in dit onderzoek steeds als de basis en van daaruit is er gewerkt naar de 
praktijk en vice versa. De gehele organisatie van het NSOCC-A is onderwerp van onderzoek. 
Verschillende functionarissen die op de verschillende organisatieniveaus (militair-strategisch, 
operationeel, tactisch en technisch) werkzaam waren zijn bij dit onderzoek betrokken. Het 
bestuderen van slechts één sub-eenheid van het NSOCC-A zou te weinig data opleveren en 
een onvoldoende beeld weergeven van de invloed van (veranderende) institutional logics op 
militair optreden.   
Het onderzoek heeft in totaal 15 maanden geduurd waarbij de onderzoeker is begonnen met 
het schrijven van een afstudeervoorstel. Het schrijven van dit afstudeervoorstel is onderdeel 
van het beoordelingstraject. Na de goedkeuring van het afstudeervoorstel zijn 
achtereenvolgens de theorie en methodologie onderzocht en beschreven. Deze onderdelen zijn 
hierop verwerkt in het afstudeerplan dat ook een onderdeel van het beoordelingstraject is. 
Vervolgens is gestart met het veldwerk.  Dit is over een periode van vier fulltime weken 
binnen het NSOCC-A uitgevoerd. De onderzoeker is door zijn werkgever, het Ministerie van 
Defensie, in de gelegenheid gesteld om naar Afghanistan af te reizen en de essentiële data 
daar te verzamelen. Deze mogelijkheid om daadwerkelijk onderzoek te verrichten binnen het 
NSOCC-A in Afghanistan, bracht de onderzoeker een uniek ‘window on performance 
measurement’ (Ahrens & Chapman, 2006): de mogelijkheid om een militaire organisatie zeer 
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Het veldwerk heeft bestaan uit het afnemen van diepte- interviews en onderzoek van 
documenten en databases. Er is geprobeerd de data (feiten) zo robuust mogelijk te krijgen en 
de bias van de geïnterviewde en de onderzoeker zelf te verlagen door datatriangulatie van: 
1. Diepte-interviews met zowel commandanten, sleutelfunctionarissen en werknemers. 
Deze vorm van interviewen is toegepast om flexibel in te kunnen spelen op de 
onderzoekssituatie en op informatie die de geïnterviewde gaven. Dit was nodig 
vanwege het explorerende karakter van het onderzoek. Aan de hand van enkele vooraf 
opgestelde vragen zijn de geselecteerde medewerkers diepgaand geïnterviewd naar 
feiten en meningen.  
Aan de hand van hun antwoorden is doorgevraagd om de antwoorden in de juiste 
context te kunnen plaats. Door functionarissen van verschillende afdelingen en 
organisatieniveaus te selecteren is de mogelijkheid tot triangulatie binnen de NSOCC-
A-organisatie als geheel vergroot. 
2. Archiefdata (o.a. Allied Joint Doctrine Publicaties, Mission Analyses Brief, Staf 
Mission Brief, Intelligence Preparation of the Environment etc.) en databases. 
3. Participatieve en directe observatie toepast tijdens de uitvoering van militaire 
operaties, (staf) vergaderingen, planningsprocessen en dagelijkse activiteiten van het 
NSOCC-A.  
Om een duidelijke onderzoekstructuur te krijgen en overzicht te houden op de bevindingen en 
documenten is een case study database aangemaakt. Daarin is een onderverdeling aangebracht 
in geraadpleegde documenten, gespreksnotities en in gebruikte documenten bij de interviews 
(inclusief vragenlijst, begrippenlijst en snelkoppeling naar de methodologie).  
In totaal zijn er 11 interviews afgenomen, waarbij een bepaalde geïnterviewde nogmaals is 
geïnterviewd. Omdat alle geïnterviewde zich gedurende de periode dat de onderzoeker in 
Afghanistan verbleef ook binnen het NSOCC-A aanwezig waren en ook daarna binnen zijn 
netwerk bleven was het mogelijk om deze vervolginterviews af te nemen en (extra) relevante 
data te verzamelen. Voor de interviews is eerst beoordeeld of betreffende functionarissen 
inderdaad relevant zouden zijn voor het onderzoek en geïnventariseerd hoe ze tegen het 
onderwerp aankeken. Vervolgens zijn de geselecteerde medewerkers door de onderzoeker 
benaderd en is hen gevraagd of zij medewerking wilde verlenen aan het onderzoek. Alle 
geselecteerde medewerkers gaven aan mee te willen werken aan het onderzoek. Dit gaf de 
onderzoeker een beeld van de manier waarop de vragen gesteld moesten gaan worden en of 
alle vragen gesteld zouden konden worden.  
Op het moment dat het scriptieplan was goedgekeurd hebben alle te interviewen medewerkers 
een uitnodiging ontvangen. De lijst met te interviewen medewerkers is dusdanig opgesteld dat 
elke onderdeel van het NSOCC-A een bijdrage levert aan de dataverzameling. Hierdoor zal er 
een zo volledig mogelijk beeld ontstaan over de invloed van (veranderende) institutional 
logics op militair optreden. 
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Overzicht geïnterviewde medewerkers: 
1. Commandant NSOCC-A 
2. Plaatsvervangend commandant 
3. Hoofd personeelszaken 
4. Hoofd inlichtingen en veiligheid 
5. Hoofd huidige operaties 
6. Hoofd logistiek 
7. Hoofd toekomstige operaties 
8. Hoofd communicatie 
9. Hoofd Civiel-Militaire samenwerking 
10. Liaison (uitwisselings) officier 
11. Jurist 
 
NB: de Commandant van het NSOCC-A, plaatsvervangend commandant, het hoofd 
inlichtingen en veiligheid, hoofd huidige operaties en het hoofd toekomstige operaties zijn 
ieder 2 maal geïnterviewd. 
  
Figuur 5 beschrijft een schematische weergave van het onderzoeksproces. 
 


















Figuur 3: Onderzoeksmodel 
Bij het afnemen van de interviews heeft de onderzoeker, vanwege zijn eigen militaire 
achtergrond, er goed op moeten letten niet bevooroordeeld te zijn. Bij de interviews is geen 
recorder gebruikt vanwege de mogelijke terughoudendheid door het gebruik ervan bij de 
ondervraagden en de kans dat door deze houding antwoorden een vertekend beeld zouden 
geven. Door de onervarenheid zou de onderzoeker de terughoudendheid wellicht niet hebben 
opgemerkt. Bij Bourguignon et al. (2007) bleek het opnemen op band namelijk nadelig te 
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Ook om reden van Operational Security (OPSEC)  hebben de interviews onder voorwaarde 
van discretie plaatsgevonden. De geïnterviewde NSOCC-A stafleden worden daarom niet bij 
naam, maar slechts bij functie genoemd. Van de interviews zijn conceptverslagen aan de 
geïnterviewde gestuurd om er zeker van te zijn dat het genoteerde ook een feitelijke weergave 
was van het vertelde (woord en context). Deze methode verhoogt de constructvaliditeit (Yin, 
2003).  
Het analyseren van case study bewijs is gecompliceerd, omdat de onderzoeksstrategie en 
techniek niet ‘hard’ zijn gedefinieerd (Yin, 2003). Juist hierdoor is door de onderzoeker een 
duidelijke onderzoeksstrategie ontwikkeld en uitgevoerd. Nadat de uitgebreide literatuurstudie 
en onderzoeksstrategie waren beschreven is gestart met het afnemen van de interviews. Nadat 
de onderzoeker zeker wist dat de verkregen antwoorden voldoende antwoord gaven op de 
onderzoeksvragen zijn deze in de case study database gezet. Per vraag zijn alle antwoorden 
per staffunctionaris weergegeven. Vervolgens is per antwoord de invloed van (veranderende) 
institutional logics op militair optreden beschreven. Tegenstrijdigheden en zaken die vragen 
opriepen zijn nogmaals aan de geïnterviewde voorgelegd. Doordat de theorie aan vragen was 
verbonden, waren de antwoorden ook automatisch aan de theorie gekoppeld. Het bleek goed 
mogelijk in de analyse de theorie naast dat praktijk te leggen en tegelijkertijd de 
overeenkomsten en verschillen weer te geven. 
3.2 Validiteit, betrouwbaarheid en toepasbaarheid  
Er is geen enkel onderzoeksstrategie die geen beperkingen kent. In geval van de case study 
probeert men de balans te vinden tussen het inzien van de vele mogelijkheden die dit type 
onderzoek kent door het hebben van een ‘open mind’ en flexibiliteit, zonder daarbij afbreuk te 
doen aan wetenschappelijke eisen tijdens de uitvoering van het onderzoek (Yin, 2009).  
De kwaliteitseisen voor het onderzoek kunnen worden geoperationaliseerd in het ontwerp en 
uitvoering van onderzoek door hier een aantal criteria aan te stellen. Een belangrijk 
kwaliteitscriteria voor wetenschappelijk onderzoek is validiteit. Hoe wordt het theoretisch 
kader geoperationaliseerd, hoe worden theoretische links gelegd binnen de verzamelde data 
en tot welke hoogte is het onderzoek generaliseerbaar in termen van theorie en praktijk. Een 
ander belangrijk aspect is betrouwbaarheid. Om deze te garanderen zal de onderzoeker 
moeten aangeven welke acties er worden genomen om de kans op fouten en bias in het 
onderzoek te minimaliseren. Een derde criteria is gerelateerd aan het toegepaste 
onderzoekskarakter van dit onderzoek. Dit criteria wordt ook wel toepasbaarheid of 
bruikbaarheid (usability) genoemd (Yin, 2009).  
Binnen dit onderzoek worden er verschillende acties ondernomen om te voldoen aan deze 
kwaliteitscriteria. Op de eerste plaats is de constructvaliditeit vergroot door het gebruik van 
meerdere bronnen (interviews, observatie en documentenanalyse). Daarnaast zijn van de 
interviews conceptverslagen gemaakt en zijn aan de geïnterviewde toegezonden zodat de 
onderzoeker er zeker van was dat de beantwoording van de vragen door de onderzoeker juist 
was genoteerd (woord en context). 
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Aan het tweede criteria, betrouwbaarheid, is geprobeerd te voldoen door verschillende 
onderzoeksprotocollen toe te passen zoals het maken van een onderzoeksplanning, het vooraf 
definiëren van de focusgebieden binnen het onderzoek en het uitwerken van alle interviews. 
Verder draagt de combinatie van diepte-interviews, literatuuronderzoek en 
documentenanalyse bij aan het vergroten van de betrouwbaarheid. 
 
Het derde en laatste kwaliteitscriteria is toepasbaarheid. Deze toepasbaarheid kan worden 
onderverdeeld in de toepasbaarheid van de discussie over concepten, beleid en 
managementprocessen. Om ‘gaps’ te identificeren zijn literatuur, beleids- en 
managementdocumenten bestudeerd. Personeel van het NSOCC-A is o.a. geobserveerd 
tijdens vergaderingen en is benaderd om duidelijk te krijgen wat hun primaire interesses en 
beweegredenen voor bepaalde standpunten zijn.   
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4 Resultaten 
4.1 NATO Special Operations Component Command - Afghanistan  
De Special Forces elementen van ISAF opereren onder NATO operationeel commando van 
hun nationale hoofdkwartieren en zijn onder NATO operationele controle van de commandant 
ISAF. Deze commandant heeft de controle over de Special Forces gedelegeerd naar de 
commandant ISAF Special Operations Forces. Hij voert het commando over deze eenheden 
vanuit het NATO Special Operations Component Command (NSOCC-A) (zie figuur 6). 
Vanuit het NSOCC-A stuurt hij de Special Forces elementen die in de verschillende 
provincies (regional command) opereren aan. Er is geen relatie tussen de conventionele 
commandant van een provincie en de Special Forces elementen die binnen deze provincies 
opereren. Het NSOCC-A opereert conform de lines of operation for effects zoals is verwoord 
door commandant ISAF en is terug te vinden in bijlage 9. 
Figuur 4: NATO/ISAF SOF Command and Control Structure (NSOCC-A, 2013).  
4.2 Het Joint Operational Planning Process 
Het EBO-concept (nieuwe institutional logic) dient binnen het NSOCC-A als het fundament 
voor de planning en uitvoering van operaties. Het toepassen van het concept wordt gezien als 
een enorme verbreding van het Joint Operational Planning Process (JOPP). Waar voorheen 
‘slechts’ militaire planners betrokken waren bij het JOPP zijn hier nu managers en 
specialisten van NGO’s en andere departementen bij betrokken. Al deze actoren delen hun 
specialistische kennis bij het doorlopen van het JOPP en creëren hiermee een zo volledig 
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Het JOPP zich op (1) het begrijpen van het gedrag van systemen binnen het operatiegebied en 
(2) het belang van de juiste randvoorwaarden voor succes creëren. Onderstaand figuur geeft 
schematisch het JOPP weer zoals het wordt toegepast binnen het NSOCC-A. 
Figuur 5: Joint Operation Planning Process (NSOCC-A, 2013). 
De eerste stap die de staf in het JOPP uitvoert is het maken van een uitgebreide analyse van 
de opdracht, ook wel mission analyses genoemd. Het mission analysis proces (bijlage 5) is 
een continue proces en blijft actueel totdat een operatie is afgesloten. Het is altijd gericht op 
het systeemperspectief van het Joint Force Command (JFC): data, informatie, kennis en 
begrip hebben van alle relevante actoren en factoren binnen de OE waarin het coalitie systeem 
(eigen troepen) en dat van de tegenstander interacteren.  
Mission Analysis is het proces waarmee de commandant, de staf en alle ondersteunende en 
gesteunde organisaties een heldere kijk krijgen op de komende opdracht. Daarnaast worden 
hier de randvoorwaarden – doelstellingen, verantwoordelijkheden en beschikbare middelen 
geanalyseerd welke van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht. Er kan gesteld worden 
dat het mission analysis proces antwoord geeft op cruciale vragen en de focus legt op de 
volgende aspecten gedurende het joint operatie planningsproces: 
1. Wat zijn de doelstellingen van de operatie? 
2. Welke gewenste effecten (binnen het operatiegebied) moeten worden bereikt om aan 
deze doelstellingen te kunnen voldoen? 
3. Welke ongewenste effecten (binnen het operatiegebied) moeten worden voorkomen? 
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4. Welke eigen capaciteiten en middelen (national power) zijn er wel / niet te 
beschikking van de operatie? 
5. Welke eigen acties zijn benodigd, of zijn contraproductief, om de gewenste effecten te 
bereiken? 
Voor NSOCC-A ligt het bereiken van de juiste en gewenste effecten gecompliceerd. Elk 
NAVO-lid dat eenheden levert aan de ISAF-missie heeft zijn eigen National Strategic 
Objectives uitgegeven. Deze doelstellingen worden uitgedrukt in politieke, diplomatieke, 
militaire, economische en overige gewenste eindsituaties. Omdat de operaties die door 
ISAFSOF worden uitgevoerd een multinationaal en interdepartementaal karakter hebben is 
het essentieel dat het leiderschap van deze actoren betrokken wordt bij de planningsfase van 
operaties. Daarnaast is het essentieel dat het leiderschap en staffunctionarissen van alle 
betrokken actoren kennis hebben van elkaars organisatie en planningsprocessen. 
Figuur 6: Systeemperspectief van het operatiegebied in Afghanistan (NSOCC-A, 2013). 
De doelstellingen en de daaraan gekoppelde effecten die tijdens een operatie behaald willen 
worden staan beschreven in de Joint Priority Effects List (JPEL). In de JPEL staan de 
strategische- en operationeel te behalen effecten beschreven in volgorde van belangrijkheid. 
In de meeste gevallen staan de militaire doelstellingen niet bovenaan in de JPEL, dit zijn 
voornamelijk politieke doelstellingen die o.a. behaald kunnen worden d.m.v. militair 
optreden. Militair optreden is dus geen doel op zich meer, maar een middel om hoger gelegen 
(politieke of economische) strategische doelstellingen te behalen. De JPEL wordt gedurende 
het JOPP gebruikt om de uit te voeren acties (weergegeven in fasering) te beschrijven en te 
synchroniseren in tijd en ruimte. De JPEL zoals wordt gebruikt binnen het NSOCC-A is terug 
te vinden in bijlage 7 Operations Order (OPORD). 
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De Mission Analysis wordt afgesloten door een briefing van de chef-staf van het NSOCC-A. 
Deze briefing bevat minimaal het beoogd effect, de CONOP (Concept Of Operations) van het 
naast hogere niveau, Joint Intelligence Preparation of Battlespace (JIPB), opgedragen, 
afgeleide en essentiële taken en een zogenaamde restated mission (de opdracht in eigen 
woorden beschreven). Vanuit het EBO-perspectief moet het eindresultaat van de briefing zijn 
dat iedere medewerker binnen het NSOCC-A begrijpt welke effecten er per fase behaald 
dienen te worden, welke taken hiervoor uitgevoerd dienen te worden en welke middelen 
hiervoor benodigd zijn. Er dient dus sprake te zijn van een top-down beoogd effect en laterale 
synchronisatie van de processen met alle andere instanties en partners.  
Het gebruik van effecten dwingt de staf  te focussen op de informatiebehoefte die essentieel 
zijn voor de operatie, met andere woorden: de informatiebehoefte die voorziet in het begrijpen 
van het gedrag en handelen van alle essentiële actoren en factoren binnen het operatiegebied. 
Om het analyseproces van de OE te vergemakkelijken heeft het NSOCC-A de Commanders 
Critical Information Requirements (CCIR) in drie inter-gerelateerde gebieden verdeeld.  
Op de eerste plaats dienen Priority Intelligence Requirements (PIR’s) de verzamelorganen te 
dwingen om te focussen op de hoofdelementen van de politieke, militaire, economische, 
sociale, informatieve en infrastructurele systemen. Ten tweede dienen de Environment 
Requirements (ER’s) gericht te zijn op het ondersteunen van de acties van zowel civiele als 
militaire organisaties welke als focus de neutrale elementen binnen het operatiegebied 
hebben. Tot slot dienen de Friendly Force Information Requirements (FFIRs) het geheel van 
de multinationale en interdepartementale organisatie te beslaan. Door middel van het 
toepassen van deze methode tracht de commandant alle betrokken actoren zo maximaal te 
integreren, gewenste effecten te bereiken en het bereiken van ongewenste effecten in het 
operatiegebied zo veel mogelijk uit te sluiten. 
Bij de uitvoeren van het JOPP worden per operatie minimaal drie Courses Of Action (COA) 
ontwikkeld met elk hun eigen specifieke kenmerken en onderscheidend vermogen. Na deze 
ontwikkeling vindt de COA-analysis plaats en worden de COA’s met elkaar vergeleken in de 
COA-comparison. Binnen het NSOCC-A wordt dit gedaan d.mv. wargaming. Tijdens de 
wargame zijn de twee belangrijkste criteria het beoogd effect en de te behalen gewenste 
effecten. Uiteindelijk maakt de commandant van het NSOCC-A het besluit tijdens de COA 
selection waarbij hij verwoord waarom deze COA het best aansluit bij de te behalen effecten 
en het behalen van ongewenste effecten het meest onwaarschijnlijk is. Hierbij laat de 
commandant zich adviseren door zijn staf en maken zij het besluit voornamelijk op basis van 
ervaring, intuïtie en beoordeling van de verschillende mogelijke wijze van optreden. 
4.3 Uitvoering 
Binnen de staf spelen zich verschillende plannings- en operationele processen af. De 
belangrijkste processen hebben betrekking op inlichtingen (J-2), huidige operaties (J-3) en 
toekomstige operaties (J-5). Vanwege het gebruik van EBO zijn er twee extra unieke 
elementen aan de staf toegevoegd die deel uit maken van de primaire processen. Deze 
elementen zijn de Effects Working Group (EWG) en de Effects Assessment Cell (EAC). 
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Tijdens het JOPP is de EWG verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategische en 
operationele effecten. Daarnaast selecteert de EWG specifieke acties die nodig zijn om 
bepaalde gewenste effecten te bereiken en identificeert het de benodigde middelen om deze 
acties mogelijk te maken. Tijdens de uitvoeringsfase analyseert de EWG de resultaten van het 
EAC en geeft het aanbevelingen aan de staf. In geval van het NSOCC-A was het hoofd van de 
EWG een senior manager en bestond het verder uit stafmedewerkers van het Joint Intelligence 
Center (JIC).  
De EWG levert dus de primaire data die nodig is voor de initiële aanbevelingen- en effecten, 
richtlijnen die direct het Command and Control (C2) van het NSOCC-A informeert over: 
1. Ontwikkeling van de JPEL en doet in de loop van het proces aanbevelingen voor 
eventuele veranderingen; 
2. Werkt nauw samen met de System of System Analyses (SoSA analysten) en/of de J-2 
om relaties tussen ‘key nodes’ en effecten aan te geven; 
3. Ontwikkeld MOE-indicatoren en doet aanbevelingen ten aanzien van MOE 
aanvullingen of veranderingen; 
4. Voert analyses uit om vast te stellen of en waarom tactische acties hebben bijgedragen 
of hebben gefaald een bijdrage te leveren aan het behalen van het gewenste effect. 
De EAC bestaat net als de EWG uit stafleden van de J-3 aangevuld met J-2 en J-5 personeel. 
Onderdeel van de EAC zijn zogenaamde ‘dedicated effects assessment personell’ en SoSA 
analisten. De EAC analyseert en beoordeeld rapportages van alle beschikbare bronnen om 
vast te kunnen stellen of, gebaseerd op de MOE’s en daaraan gekoppelde indicatoren, de 
acties van tactische eenheden de gewenste effecten bereiken. De cel levert een integraal 
assessment over trends d.m.v. het gebruik van vooraf vastgestelde MOE-indicatoren om zo de 
voortgang van de operatie vast te kunnen stellen. De input van de EAC is objectief en 
gebaseerd op gekwantificeerde meetpunten die tijdens het JOPP zijn vastgesteld. Deze cel 
komt bij elkaar voordat de EWG samenkomt zodat zij op tijd en een correct assessment 
kunnen geven.  
4.4 Assessment  
De effectiviteit van de joint operatie wordt gemeten aan de hand van het assessment. Door het 
maken van een assessment is de staf instaat om een inschatting te maken in de progressie die 
wordt geboekt richting het volbrengen van een taak, creëren van effecten en het behalen van 
een gesteld doel (objective).  
De staf stelt tijdens de planningsfase van een operatie de relevante meetbare aspecten vast 
zoals de toename of afname van het aantal opstandelingen in het operatiegebied, het 
wegtrekken of juist terugkeren van de lokale bevolking of het aantal keren dat er geweld zou 
kunnen worden gebruikt door de opstandelingen. Deze meetbare aspecten ondersteunen het 
vaststellen van de wijze van optreden omdat zij het verloop van de operatie kunnen 
beïnvloeden.  
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Verder worden deze meetbare aspecten gebruikt voor het synchroniseren van operaties en de 
benodigde middelen en ondersteunen zij andere kritieke beslissingen die zorgen dat huidige  
en toekomstige acties en/of operaties in lijn blijven met de missie en gewenste eindsituatie. 
Binnen het NSOCC-A is de J-5 (een senior manager) verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van de juiste meetbare aspecten. De J-3, geassisteerd door de J-2 en J-5, is verantwoordelijk 
voor het coördineren en synchroniseren van activiteiten waarmee deze meetbare aspecten 
behaald kunnen worden. De resultaten van deze aspecten staan beschreven in het Effects 
Assessment Report (bijlage 7) en worden binnen de staf onmiddellijk toegepast voor het 
bijsturen van zowel huidige operaties als toekomstige planning. Het assessment is opgesplitst 
in beoordeling voor het tactisch, operationeel en strategisch niveau. De beoordeling op het 
tactisch niveau richt zich hierbij voornamelijk op het volbrengen van taken en het aangrijpen 
van vijandige doelen. De strategische- en operationele beoordeling concentreert zich op 
strategisch- en operationele taken, effecten en doelstellingen.  
Beoordelingen a.d.h.v. behaalde resultaten op het tactische niveau ondersteunt het NSOCC-A 
bij het vaststellen van de voortgang op het operationele en strategische niveau. Om dit zo 
goed mogelijk te kunnen uitvoeren beschikken zij over een integraal beoordelingsplan dat alle 
assessment activiteiten van alle actoren en op de verschillende niveaus samenvoegt. 
Assessments helpen bij het identificeren van potentiële mismatches tussen taakvolbrenging en 
het behalen van effecten en doelstellingen van het hogere niveau. Deze mismatches kunnen 
resulteren in een tekort van middelen, inadequate voortgang in het voldoen aan operationele 
mijnpalen of het verkeerd dirigeren of toewijzen van middelen of toegewezen taken. Een 
assessment valideert en vernieuwt toekomstige operaties en planning, daarnaast creëert het 
een forum voor het NSOCC-A voor het verstrekken van richtlijnen en richting. Assessment 
resultaten kunnen leiden tot het vernieuwen van de wenselijk te bereiken effecten, herverdelen 
van middelen, veranderingen in de gevechtskracht, extra en/of alternatieve taken, 
veranderingen in Rules Of Engagement (ROE), beslissingen die gerelateerd zijn aan de 
fasering van een operatie en het verzoek naar het hogere HQ of ondersteunende actoren voor 
assistentie.  
Terwijl een tactisch assessment (Combat Assessment) focust op het volbrengen van taken en 
het aangrijpen van vijandige doelen, richt een assessment op het operationele en strategische 
niveau zich meer op het meten van de voortgang richting het behalen van te behalen gewenste 
effecten. Effects Assessment (EA) is veel breder dan een Combat Assessment (CA) en richt 
zich op het meten van strategische en operationele effecten die strategische en operationele 
doelstellingen ondersteunen. EA ondersteunt het NSOCC-A bij het vaststellen of zij “de juiste 
dingen doen” om de te bereiken effecten te behalen. CA op het tactische niveau staat voor “de 
dingen goed doen”. Effecten kunnen afgeleid zijn van zowel gevechts- als niet gevechtsacties. 
Het NSOCC-A kan deze EA gebruiken om de voortgang te bepalen in niet-gevechtsacties 
waarbinnen assessments op het tactische niveau niet toepasbaar zijn. 
Diplomatieke, informatieve en economische aspecten die van invloed zijn binnen de OE 
kunnen een impact hebben op militaire effecten en doelstellingen.  
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Deze aspecten zijn zeer relevant voor een missie en hebben in veel gevallen een hogere 
prioriteit dan de militaire missie. Doordat er nauw wordt samengewerkt met andere 
organisaties en multinationale partners door middel van een gezamenlijk planningsproces en 
met een gezamenlijke eenheid van inspanning is het maken van deze assessments gemakkelijk 
uit te voeren. Daarnaast heeft het NSOCC-A verschillende Special Operations Liaison 
Elements (SOLE) – uitwisselingsofficieren- uitgebracht bij NGO’s, Other Coalition Forces 
(OCF) en Nationale Veiligheidsdiensten (ANA/ANP) die ondersteunen bij het maken van 
kwalitatief goede assessments.  
Een veelvuldig gebruikte naam voor de beoordeling op het tactisch niveau is het combat 
assessment. CA focust op het vaststellen van de behaalde resultaten van een target 
engagement (lethaal en niet-lethaal) en dus essentieel voor het joint targetting proces. CA 
wordt gedaan aan de hand van meetbare aspecten zoals troepen bewegingen, unit fire rates en 
communicatie. Deze indicatoren tonen aan hoe bepaalde capaciteiten veranderen (in de tijd) 
door te kijken naar de veranderingen van de vijandelijke gedragingen die voortvloeien uit 
uitgevoerde operaties (tactisch niveau). De resultaten van acties (uitgevoerd op het tactische 
niveau) zijn voornamelijk fysiek van aard, zoals doelvernietiging, maar kunnen ook een 
impact hebben op het functioneren van specifieke systemen. CA bestaat uit drie aan elkaar 
gerelateerde elementen: Battle Damage Assessment (BDA), Munitions Effectiveness 
Assessment (MEA) en future targetting or reattack recommendations (gebaseerd op BDA 
resultaten). 
Het NSOCC-A kan een generieke CA benadering ook toepassen bij non-combat operaties. Ze 
monitoren elke taak om op die manier vast te stellen wat is bereikt, hoe effectief de toegepaste 
wijze van optreden was en wat er verder dient te gebeuren om de taak in de toekomst uit te 
voeren naar de gespecificeerde standaarden.  
Het NSOCC-A gebruikt MOP’s en MOE’s om de voortgang richting het volbrengen van 
taken, creëren van effecten en het bereiken van doelen weer te geven. Hierbij zijn MOE’s 
gericht op het weergeven van de te creëren effecten en MOP’s meer met het volbrengen van 
taken. Zorgvuldig samengestelde metingen helpen commandanten en hun staf de causale 
relatie tussen specifieke taken en te bereiken effecten te begrijpen. 
MOE’s zijn dus criteria die gebruikt worden in het meten van de progressie richting het 
bereiken van een gewenst effect. Dit type metingen zijn meer subjectief van aard ten opzichte 
van CA indicatoren, maar zijn gebaseerd op kwantitatieve indicatoren die een trend kunnen 
weergeven en de voortgang laten zien richting een vastgesteld aspect.  
MOP’s zijn criteria voor het meten van taakprestatie of het volbrengen van taken. MOP’s zijn 
over het algemeen kwantitatief , maar zijn in voorkomend geval ook kwalitatief. MOP’s 
worden in de meeste aspecten van CA toegepast omdat het zich spiegelt met specifieke, 
kwantitatieve data of directe observatie van een gebeurtenis om zo het volbrengen van de taak 
vast te stellen. MOP’s kunnen ook gebruikt worden voor metingen op het operationele en 
strategische niveau.  
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MOP’s en MOE’s moeten relevant zijn aan het te bereiken effect of eindresultaat zodat er 
geen onduidelijkheid kan ontstaan over het succesvol volbrengen van een missie. 
Kwantitatieve metingen kunnen hier nuttig bij zijn.  
De staf dient relevante assessment maatstaven vast te stellen tijdens de planning en deze 
gedurende de uitvoering steeds te evalueren. Het NSOCC-A en staf ontlenen MOE’s en 
MOP’s tijdens het planningsproces. Zij bestuderen assessment maatstaven tijdens de mission 
analyses, verfijnen deze in het intitial planning guidance en in de commander’s and staff’s 
estimates, COA wargaming en verwerken ze in het goedgekeurde operatieconcept. 
Net zoals tactische taken zijn gerelateerd aan operationele – en strategische taken en effecten, 
bestaat er een relatie tussen assessment metingen. Door het monitoren van beschikbare 
informatie en het gebruik van MOE’s en MOP’s als assessment tools tijdens de planning en 
uitvoering, bepaalt de staf de voortgang richting het te behalen gewenste effect, behalen 
doelstellingen en behalen van de militaire end state. Daarnaast worden de assessment 
resultaten ook gebruikt om behoeftestellingen te identificeren om hiermee het plan aan te 
passen. Goed opgestelde MOP’s en MOE’s, ondersteund door effectief 
informatiemanagement, helpt de commandant en staf de link tussen gespecificeerde taken, 
gewenste effecten en NSOCC-A doelstellingen te begrijpen. 
Figuur 7: overzicht van de operationele assessment methodiek (NSOCC-A, 2013). 
Tijdens de uitvoering analyseert de EAC indicatordata uit de rapportage en beoordeeld de 
status van effecten en de hieraan gekoppelde MOE’s om hiermee samenvattingen van 
rapportages te maken voor de commandant en staf die toekomstige operaties en planning 
ondersteunen. De frequentie van deze rapportages hangt af van (1) de scope van de effecten 
die beoordeeld worden (sommige effecten met discrete, tactische MOE-indicatoren kunnen 
vaker veranderen dan strategische effecten) en (2) het tempo van operaties – effecten die 
gekoppeld zijn aan besluitvorming en zeer snel geanalyseerd kunnen worden zouden kunnen 
bijdragen aan de CCIR.  
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Gebaseerd op deze informatie behoeften en de aard van de operatie, kan het EAC deze 
rapportage aanleveren in het door de commandant gewenste frequentie – dagelijks, wekelijks 
of maandelijks.  
Terwijl acties worden uitgevoerd, rapporteren ondersteunende medewerkers van het NSOCC-
A  zoals toegewezen specialisten van andere departementen over de uitvoering van de taken 
d.m.v. het gebruik van MOP gegevens (vastgesteld tijdens het planning proces via 
behoeftestellingen) naar het NSOCC-A en dan naar het EAC in een format dat is vastgesteld 
door de commandant. Deze gegevens leveren het EAC informatie over de status van 
gespecificeerde acties zoals genoemd in de OPORD. Normaal gesproken worden deze als 
RED gerapporteerd (een actie die niet is afgerond of zeer waarschijnlijk niet afgerond zal 
gaan worden), AMBER (actie gaande met zicht op het afronden hiervan) of GREEN (actie 
afgerond).  
De MOP’s die gehanteerd worden kunnen gebaseerd zijn op een aantal verschillende criteria, 
maar zijn meestal gebaseerd op kwantitatieve indicatoren zoals BDA. Ongeacht de gebruikte 
criteria, richt MOP-rapportage zich alleen op de status van de actie zelf, onafhankelijk van de 
status van de gewenste effecten.  
Rapportages kunnen gaan over de status van specifieke taken, operatie lijnen of het 
volbrengen van een missie (in het geval van een ondersteunende taak aan een operationele 
taak). Het proces voor het rapporteren van MOE’s is gelijk aan het rapporteren van MOP’s. 
Als de data voor specifieke MOE-indicatoren is verzameld (‘gepushed’ door ISAF 
gecontroleerde verzamelorganen of “pulled” vanuit niet-ISAF informatiebronnen), de 
indicator data is vergeleken en beoordeeld door het gebruik van vooraf opgestelde criteria 
wordt dezes gerapporteerd (ontwikkeld door het NSOCC-A). Ongeacht de rapportage 
verantwoordelijkheid, worden alle MOE-indicatoren normaal verzameld, geverifieerd op 
juistheid en geanalyseerd door het JIC voordat het naar het EAC wordt gestuurd. Omdat 
zowel HQ-ISAF als NSOCC-A gebruik maken van gedistribueerde, geautomatiseerde 
beoordelingsrapporten en display software applicaties, kan data vrijwel direct ingevoerd 
worden door de rapporterende eenheid. MOE-indicatoren kunnen gemakkelijk nagegaan 
worden door het gebruik van een spreadsheet software programs. Net zoals met MOP-
rapportage, is de verantwoordelijkheid voor het maken van de effectenbeoordeling 
toegewezen aan de J-3, met significante input van de J-2 en J-5 en de interdepartementale 
gemeenschap. Omdat de Verenigde Staten de leiding heeft binnen het NSOCC-A leveren zij 
een volledig geïntegreerd en cross-functioneel team  met de mogelijkheden om toekomstige 
operaties en toekomstige planning te beoordelen en input te leveren. 
Op het moment van ontvangst van de MOE-rapportage, herziet het EAC de MOE-indicatoren, 
beoordeel ze zoals ze relateren aan specifieke MOE’s, stellen de huidige status vast van het te 
bereikten effect en produceren een effectensamenvatting. Naast het MOE-assessment neemt 
het EAC alle andere relevante inlichtingen en informatie die buiten de scope van de 
desbetreffende MOE vallen, maar welke wel direct een impact kunnen hebben op het bereiken 
van effecten in beschouwing (deze specifieke procedure is belangrijk wanneer ongewenste 
effecten worden beoordeeld en ook vermeld staan in de summary).  
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Als techniek kan het EAC ook gebruik maken van een “level of confidence” evaluatie die 
reflecteert op de validiteit en betrouwbaarheid van de inlichtingen en informatie als het MOE-
reporting proces dat het assessment ondersteunt. Wanneer het EAC waarneemt dat het 
bereiken van het gewenste effect synchroon loopt met het vooraf gestelde tijdslijn 
(ontwikkeld tijdens de ontwikkeling van de mogelijke wijze van optreden), stuurt de cel de 
resultaten naar de Joint Planning Group (JPG) via het EWG. Wanneer de resultaten aantonen 
dat de voortgang insufficiënt is, zullen assessors en planners een analyse uitvoeren om vast te 
stellen wat er ontbreekt en doen een aanbeveling hoe dit opgelost kan worden. Deze actie 
vindt plaats in het EWG. Het doel van het uitvoeren van de analyse is niet het leveren van de 
“the silver bullet” voor J-3 huidige operaties en J-5 toekomstige planning, het product is juist 
een opsomming van alle denkbare opties die uitvoerbaar zijn en in overeenstemming zijn met 
het beoogd effect en beperkingen en verplichtingen. Het EA representeert dan ook een 
significante bijdrage aan de totale beoordeling van een joint operatie. 
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Uit de case study lijkt de nieuwe EBO logic van invloed te zijn op de organisatie van het HQ, 
processen, producten en operaties. Zo zijn er vanwege het gebruik van EBO twee extra unieke 
elementen aan het HQ toegevoegd die deel uit maken van de primaire processen. Deze 
elementen zijn de Effects Working Group (EWG) en de Effects Assessment Cell (EAC). 
Verder zijn er verschillende liaison functionarissen, elk met hun eigen specialisatie, werkzaam 
binnen het HQ. Het primaire proces op het strategische niveau is het plannen van activiteiten 
binnen het operatiegebied. Een van die activiteiten is het uitvoeren van militaire operaties. 
Hierdoor lijkt de traditionele logic op het strategische niveau één van de beschikbare 
middelen dat kan worden ingezet door de operationele commandant. Afhankelijk van de 
gewenste eindsituatie en de gedefinieerde strategische doelstellingen zal de commandant deze 
middelen individueel of gecombineerd inzetten. De nieuwe EBO logic lijkt in deze situatie 
dominant te zijn. De oude logic lijkt afhankelijk van de opdracht, doelstellingen en 
omstandigheden nog wel van beperkte invloed te zijn.  
Nadat er door het strategische niveau is besloten tot de inzet van één of meerdere middelen 
wordt de effectiviteit hiervan gemeten a.d.h.v. een Effects Assessment. Deze beoordeling 
richt zich op het meten van strategische en operationele effecten die strategische en 
operationele doelstellingen ondersteunen. Feitelijk wordt hier de output gemeten en kunnen er 
conclusies worden getrokken over de effectiviteit en efficiency van eigen acties, activiteiten 
en beleid in het gehele operatiegebied. Deze manier van prestatiemanagement is dus gericht 
op meer dan alleen het militaire aspect van een operatie. Het is gericht op het behalen van 
lange termijn effecten en richt zich naast militair optreden voornamelijk op wederopbouw, 
stabiliteit en continuïteit. Het toepassen van deze management filosofie ten aanzien van 
performance management gericht op effectiviteit en efficiëntie voor publiek beleid wordt New 
Public Management (NPM) genoemd. (Korsten, 2007). NPM streeft naar “lessening or 
removing differences between the public and the private sector and shifting the emphasis from 
process accountability towards a greater element of accountability in terms of results” (Hood, 
beschreven door Bovaird, 2003).  
Het behalen van de juiste resultaten en hiermee de strategische doelstellingen van een 
internationale missie is tegenwoordig van essentieel belang want hier worden niet alleen de 
operationele commandanten maar juist ook de beleidsmakers op afgerekend. Dit gegeven  
vereist dat commandanten volledig opereren in de lijn van de EBO logic. Hiermee lijkt er dus 
een situatie te zijn ontstaan zoals wordt beschreven door Swidler (1986) en Greenwood en 
Hinings (2006) waarin de nieuwe logic – Effects-Based Operations – dominant is geworden. 
Operationeel niveau 
Op het operationele niveau is de EBO logic ook van grote invloed, maar wel in mindere mate 
op het HQ. De unieke stafelementen, EWG en EAC, worden op het operationele niveau niet 
aan een staf toegevoegd maar ontvangen de relevante data en informatie vanuit het 
strategische niveau. Wel zijn er verschillende uitwisselingsofficieren toegevoegd aan de staf.  
Op het operationele niveau is het primaire proces de planning van militaire activiteiten. Hier 
is dus een duidelijk verschil te zien met het strategische niveau.  
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Waar een commandant op het strategische niveau nog de verschillende elementen van 
national power tot zijn beschikking heeft is dit op het operationele niveau niet het geval. Hier 
beschikt de militaire commandant over militaire eenheden en de door het hogere niveau 
toegevoegde elementen van national power. De operationele commandant moet deze 
middelen dus delen met andere commandanten. Omdat het primaire proces op het 
operationele niveau het JOPP is zijn de stafproducten hier een belangrijk onderdeel van. De 
inrichting van het JOPP is vanwege het multinationale optreden afgeleid van het Military 
Desicion Making Process (MDMP), maar heeft wel een geheel eigen karakter gekregen. 
Tijdens het planningsproces worden alle wenselijk en niet-wenselijk te bereiken effecten 
geanalyseerd. Gevolgen van zowel eigen acties als die van de vijand in het gehele 
operatiegebied worden hierbij in beschouwing genomen. De inrichting van een dergelijk 
planningsproces is geheel anders dan dat bij een Objective-Bases benadering, waarbij er 
primair wordt gepland op het bereiken van doelen en afgeleide (1st, 2nd en 3
de
) effecten 
minder relevant zijn. De interactie van de EBO logic met de traditionele logic lijkt dus op het 
operationele niveau al meer zichtbaar. Dit lijkt terug te relateren naar het feit dat op het 
operationele niveau er primair militaire operaties worden uitgevoerd. De operationele 
doelstellingen van deze militaire operaties zijn gericht op het bereiken van vooraf vastgestelde 
effecten die uiteindelijk moeten bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen. 
Het bereiken van deze vooraf vastgestelde effecten zijn verwoord in een OPORD met daarin 
opgedragen taken en deeltaken (objectives). Deze taken en deeltaken hebben een militair 
karakter en kunnen kinetisch en niet-kinetisch zijn. Dit is afhankelijk van het bereiken van 
gewenste effecten en het voorkomen van niet-wenselijke effecten.  
Op het operationele niveau wordt een operatie afgesloten met een Effects Assessment. Dit 
assessment is in grote mate gelijk aan de beoordeling die wordt gemaakt op het strategische 
niveau. Omdat de inzet op dit niveau een meer militair karakter heeft wordt hier ook gebruik 
gemaakt van het Combat Assessment dat gericht is op het volbrengen van teken en het 
aangrijpen van vijandige doelen. Dit wijst meer op de toepassing van de traditionele logic, 
namelijk gericht zijn op het bereiken van bepaalde doelen (objectives).  
Op het operationele niveau lijkt er zowel tijdens de planning, uitvoering en afwikkeling van 
operaties duidelijke interactie zichtbaar tussen de traditionele en EBO logic.  
Dit lijkt op een situatie zoals beschreven is door Van Gestel en Hillebrand (2011) waarbij 
zelfs in het geval van één dominante logic, een institutioneel veld nog steeds ondersteund kan 
worden of samengaan met alternatieve concurrerende logics. Volgens Reay en Hinings is een 
logic (dat de naweeën van een veranderingsproces weergeven) nog steeds competitief en kan 
deze een belangrijke rol spelen in een nieuw veranderingsproces (Van Gestel en Hillebrand, 
2011). Zo beweren Reay en Hinings (2005) dat  ‘although a new dominant logic may arise as 
part of a change process, the previously dominant logic will continue to be an important factor 
in the field’. 
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Tactisch niveau 
Op het tactische niveau blijft EBO de manier waarop de operaties worden voorbereid, 
uitgevoerd en afgewikkeld. Zoals al duidelijk is geworden uit de analyse op het operationele 
niveau zijn de operaties op het tactisch niveau gericht op het bereiken van vooraf vastgestelde 
effecten die uiteindelijk moeten bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen. 
Het bereiken van deze vooraf vastgestelde effecten zijn verwoord in een operatiebevel met 
daarin opgedragen taken en deeltaken (objectives). Deze taken en deeltaken hebben een 
militair karakter en kunnen kinetisch en niet-kinetisch zijn. Dit is afhankelijk van het bereiken 
van gewenste effecten en het voorkomen van niet-wenselijke effecten.  
De operaties op het tactisch niveau worden gemeten a.d.h.v. een tactisch assessment (Combat 
Assessment). CA focust op het vaststellen van de behaalde resultaten van het aangrijpen van 
vijandige doelen (lethaal en niet-lethaal). CA wordt gedaan aan de hand van meetbare 
aspecten zoals troepen bewegingen, unit fire rates en communicatie. Deze indicatoren tonen 
aan hoe bepaalde capaciteiten veranderen (in de tijd) door te kijken naar de veranderingen van 
de vijandelijke gedragingen die voortvloeien uit uitgevoerde operaties (tactisch niveau). De 
resultaten van acties (uitgevoerd op het tactische niveau) zijn voornamelijk fysiek van aard, 
zoals doelvernietiging, maar kunnen ook een impact hebben op het functioneren van 
specifieke systemen. CA bestaat uit drie aan elkaar gerelateerde elementen: Battle Damage 
Assessment (BDA), Munitions Effectiveness Assessment (MEA) en future targetting or 
reattack recommendations (gebasseerd op BDA resultaten). Deze manier van het maken van 
een assessment lijkt op wat Beeres et al. (2010) omschreef als de traditionele logic, namelijk 
“het succes van een militaire operatie word hierbij gemeten aan de hand van het zogenaamde 
“Battle Damage Assessment (BDA). Tijdens een BDA wordt gekeken naar de aantallen van 
personeel en materieel dat door gevechtshandelingen tijdelijk of definitief buiten gevecht zijn 
gesteld. Op het tactische niveau lijkt er sterk een situatie te zijn ontstaan waarin is aangetoond 
dat de uitkomst ook een relatieve stabiele situatie kan zijn waarin meerdere logics op een 
zekere manier samenwerken (Lounsbury and Crumley, 2007; Purdy and Gray, 2009; Reay 
and Hinings, 2009). Zo toonde onderzoek van Purdy en Gray (2009) een situatie aan waarbij 
er binnen het veld van ‘field offices of dispute resolution’ er meerdere concurrerende logics 
kunnen samengaan onder bepaalde omstandigheden. Essentieel bij het optreden op dit niveau 
is dat activiteiten en acties in de lijn liggen van de naasthogere commandant, zowel 1-up als 
2-up. Alleen wanneer voor iedereen duidelijk is waar het eigen optreden toe moet leiden, 
namelijk het behalen van de operationele en strategische doelstellingen kan een operatie 
succesvol zijn. De interpretatie van het beoogd effect lijkt  bepalend te zijn voor het feit welke 
logic dominant is bij een operatie. 
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5 Conclusie, discussie en aanbevelingen 
5.1 Conclusie 
In het onderzoek stond de volgende vraagstelling centraal: “Hoe beïnvloedt de nieuwe 
institutional logic, Effects-Based Operations, het performance management bij militair 
optreden?”. Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden, zijn vijf deelvragen 
geformuleerd. De eerste drie (theoretische) deelvragen hadden betrekking op de 
kernelementen van het onderzoek, performance management, institutional logics en Effects-
Based Operations. Deze begrippen zijn met behulp van een literatuurstudie uitvoerig 
beschreven en afgebakend tot bruikbare concepten. Met behulp van de laatste twee 
(empirische) deelvragen is het theoretisch kader geoperationaliseerd en is met de 
onderzoeksresultaten de centrale vraagstelling beantwoordt. In deze paragraaf wordt 
teruggeblikt op de belangrijkste onderzoeksresultaten in relatie tot de centrale vraagstelling.  
Uit de analyse van het onderzoek kunnen een aantal conclusies worden getrokken in de 
richting van de verandering van institutional logics en de invloed hiervan op performance 
management bij militair optreden.  
Uit de analyse blijkt dat er wel degelijk een verandering heeft plaatsgevonden op het gebied 
van institutional logics. De nieuwe logic (Effects-Based Operations) is inmiddels 
geïnstitutionaliseerd, maar dit is niet gelijkmatig gebeurt. Er is een situatie ontstaan waarbij er 
sprake is van een stabiele situatie waarin twee logics op een zekere manier samenwerken. 
Deze situatie is in eerdere onderzoeken waargenomen door Lounsbury en Crumbley (2007) en 
Purdy en Gray (2009). In deze onderzoeken kwam naar voren dat in een bepaalde situatie er 
meerdere logics geschikt waren en hierdoor concurrenten van elkaar waren (Lounbury en 
Crumbley, 2007). Uit dit onderzoek blijkt dat de twee waargenomen logics geen concurrenten 
van elkaar zijn. Hier is de vroegere dominante traditionele logic (Objective-Based Operations) 
onderdeel geworden van de nieuwe dominante logic Effects-Based Operations en interacteren 
ze met elkaar tijdens het proces van performance management. Het managementniveau is 
hierbij bepalend voor de mate waarin de nieuwe logic dominant is. 
Op het strategische niveau is de nieuwe logic geheel dominant. Deze situatie is vergelijkbaar 
met situaties zoals waargenomen door Swidler (1986) en Greenwood en Hinings (2006) waar 
er na een organisatieverandering een nieuwe dominante logic is ontstaan. Kijkend naar de 
filosofie van de nieuwe EBO logic lijkt dit een logische conclusie. Op de eerste plaats is het 
behalen van de juiste resultaten en hiermee de strategische doelstellingen van een 
internationale missie tegenwoordig van essentieel belang want hier worden niet alleen de 
operationele commandanten maar juist ook de beleidsmakers op afgerekend. Dit gegeven  
vereist dat commandanten volledig opereren in de lijn van de EBO logic. Daarnaast is EBO 
gericht op het bereiken van lange termijn effecten op de gebieden van Defense, Diplomacy en 
Development, het strategische niveau beschikt over alle elementen van national power om 
deze effecten te bereiken.  
Wel maakt de oude logic onderdeel uit van de nieuwe logic. Dit is terug te zien in het feit dat 
het militaire aspect één van de elementen van national power is en hiermee onderdeel is van 
EBO. Militair optreden is hiermee dus geen doel op zich meer, maar een middel om bepaalde 
gewenste effecten te bereiken of juist ongewenste effecten te voorkomen. 
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Op het operationele niveau is een situatie waargenomen zoals beschreven is door Van Gestel 
en Hillebrand (2011) waarbij zelfs in het geval van één dominante logic, een institutioneel 
veld nog steeds ondersteund kan worden of samengaan met alternatieve concurrerende logics. 
Volgens Reay en Hinings is een logic (dat de naweeën van een veranderingsproces 
weergeven) nog steeds competitief en kan deze een belangrijke rol spelen in een nieuw 
veranderingsproces (Van Gestel en Hillebrand, 2011). Zo beweren Reay en Hinings (2005) 
dat  ‘although a new dominant logic may arise as part of a change process, the previously 
dominant logic will continue to be an important factor in the field’. Dit is terug te relateren 
naar het feit dat op het operationele niveau er primair militaire operaties worden uitgevoerd. 
De operationele doelstellingen van deze militaire operaties zijn gericht op het bereiken van 
vooraf vastgestelde effecten die uiteindelijk moeten bijdragen aan het behalen van de 
strategische doelstellingen. Het bereiken van deze vooraf vastgestelde effecten zijn verwoord 
in een operatiebevel met daarin opgedragen taken en deeltaken (objectives). Uitvoering geven 
aan een dergelijk operatiebevel lijkt dus meer op Objective-Based Operations – de oude logic. 
De mate waarin de nieuwe logic dominant wordt is afhankelijk van het beoogd effect.  
Het beoogd effect wordt geformuleerd op het strategische niveau. Hier staan dus lange termijn 
effecten en strategische doelstellingen in beschreven. Wanneer een dergelijk beoogd effect 
kwalitatief goed wordt geformuleerd en de ontvanger hier de juiste interpretatie aangeeft zal 
zijn optreden in lijn liggen van het strategische niveau. Hierdoor ziet een operationele 
commandant zijn eigen militaire optreden als een middel voor het bereiken van strategische 
effecten. De nieuwe logic is hiermee grotendeels dominant. 
Op het tactische niveau is een situatie ontstaan waarin een relatieve stabiele situatie is 
ontstaan waarin meerdere logics op een zekere manier samenwerken. Een soortgelijke situatie 
is in eerder onderzoek aangetoond door  Lounsbury and Crumley (2007), Purdy and Gray 
(2009) en Reay and Hinings (2009). Zo toonde onderzoek van Purdy en Gray (2009) een 
situatie aan waarbij er binnen het veld van ‘field offices of dispute resolution’ er meerdere 
concurrerende logics kunnen samengaan onder bepaalde omstandigheden. 
Het optreden op het tactisch niveau is gericht op het bereiken van vooraf vastgestelde effecten 
die uiteindelijk moeten bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen. Waar op 
het strategische niveau militair optreden nog één van elementen van national power was, is dit 
op het tactisch niveau het primaire proces.  
De resultaten van acties (uitgevoerd op het tactische niveau) zijn voornamelijk fysiek van 
aard, zoals doelvernietiging, maar kunnen ook een impact hebben op het functioneren van 
specifieke systemen. Deze resultaten worden gemeten a.d.h.v. een Combat Asssessment (CA). 
CA bestaat uit drie aan elkaar gerelateerde elementen: Battle Damage Assessment (BDA), 
Munitions Effectiveness Assessment (MEA) en future targetting or reattack recommendations 
(gebasseerd op BDA resultaten). Deze manier van het maken van een beoordeling lijkt op wat 
Beeres et al. (2010) omschreef als de traditionele logic, namelijk “het succes van een militaire 
operatie word hierbij gemeten aan de hand van het zogenaamde “Battle Damage Assessment 
(BDA). Nog essentiëler dan van toepassing is op het operationele niveau is het beoogd effect.  
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In dit geval niet alleen van de naasthogere commandant (operationeel niveau) maar vooral 
twee niveaus hoger (strategisch niveau). Alleen wanneer voor de tactische commandant 
duidelijk is waar het eigen optreden toe moet leiden, namelijk het behalen van de operationele 
en strategische doelstellingen kan een operatie succesvol zijn. De interpretatie van het beoogd 
effect is hiermee dus sterk bepalend voor het feit welke logic dominant is bij een operatie. 
De institutionalisering van de nieuwe logic (Effects-Based Operations) beïnvloedt het geheel 
van militair optreden namelijk -  organisatie – planning, uitvoering en afwikkeling - waarbij 
het managementniveau bepalend is voor de mate van invloed. Er is een situatie ontstaan 
waarin het militair optreden niet meer een doel op zich is, maar één van de beschikbare 
middelen is geworden dat kan worden ingezet voor de aanpak van complexe internationale 
vraagstukken op politiek, diplomatiek of economisch gebied. Deze manier van 
prestatiemanagement is dus gericht op meer dan alleen het militaire aspect van een operatie. 
Met de institutionalisering van de nieuwe logic worden militaire commandanten gedwongen 
om zich te focussen op een effectieve, efficiënte en integrale oplossing van complexe situaties 
waarbij wederopbouw, stabiliteit, continuïteit en het voorkomen van collaterale schade 
centraal staan.  
Het toepassen van deze management filosofie ten aanzien van performance management 
gericht op effectiviteit en efficiëntie voor publiek beleid ligt geheel in lijn met de  New Public 
Management (NPM)- filosofie. NPM streeft naar “lessening or removing differences between 
the public and the private sector and shifting the emphasis from process accountability 
towards a greater element of accountability in terms of results” (Hood, beschreven door 
Bovaird, 2003).  
Wanneer we nog even terug kijken naar de definitie van prestatiemanagement zoals gegeven 
door Den Hartog (2004), zien we dat hij stelt dat het proces prestatiemanagement bestaat uit 
de onderdelen meting, analyse van data, beoordeling en beloning van prestaties en dat de 
totale prestatie van een organisatie gemeten dient te worden Op de eerste plaats wordt 
prestatiemanagement door een organisatie gepland (planning voor implementatie EBO), 
waarop een implementatietraject volgt (institutionalisering van EBO). Vervolgens wordt de 
verzamelde data geanalyseerd (Effects Assessment en Combat Assessment) en indien nodig 
gecorrigeerd. Ter afsluiting wordt het proces geëvalueerd (afwikkeling van een operatie).  
Om de totale prestatie van een organisatie te kunnen verbeteren zal er volgens Den Hartog een 
maximale integratie tussen het management en de werknemers moeten plaatsvinden, zodat zij 
samen kunnen werken aan het bereiken van de gestelde doelen. Volgens Den Hartog heeft dus 
niet alleen het management invloed op prestatiemanagement, maar ook de medewerkers. Dit 
essentiële aspect van performance management is goed terug te zien in de invloed van het 
beoogd effect van de naasthogere commandant op de dominantie van de nieuwe logic. 
Hiermee is dus duidelijk te zien dat de nieuwe logic van invloed is op het gehele proces van 
performance management bij militair optreden en ook verschillende niveaus (multi-level) 
elkaar beïnvloeden (cross-level). Ook de door Bacal (1999) beschreven onderlinge 
afstemming en coördinatie is van grote invloed op de successen van performance 
management tijdens militair optreden.  
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Hiermee kan er worden geconcludeerd dat de institutionalisering van de nieuwe logic – 
Effects-Based Operations - het antwoord is op de huidige operationele vraagstukken en 
complexiteit van de huidige operatiegebieden. De institutionalisering van EBO kan worden 
beoordeeld als een belangrijke stimulus voor toekomstige verbeteringen ten aanzien van de 
analyse, het ontwerp, verbetering, interne processen en externe netwerken van het 
operationeel optreden tijdens internationale expeditionaire missies. 
5.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Om het onderwerp van deze scriptie verder uit te diepen kan vervolgonderzoek worden 
verricht in onder meer de volgende onderwerpen. 
1. Effects-Based Operations binnen maritiem optreden: 
Dit onderzoek heeft zich gericht op de ISAF-missie in Afghanistan. Een missie 
waarbinnen zowel land- als luchteenheden actief optreden. De geografische ligging 
van Afghanistan maakt maritiem optreden onmogelijk. Deze vorm van militair 
optreden – vanuit een Effects-Based Approach – is in dit onderzoek daarom buiten 
beschouwing gelaten.  
Het bestuderen van een combined, joint maritieme operatie zoals NATO Operation 
Ocean Shield of EU-missie Atalanta zijn interessante onderwerpen van onderzoek. Te 
meer omdat deze missies plaatsvinden in een geheel ander deel van de wereld met 
andere politieke, economische en militaire belangen en uit landen bestaat met een 
geheel andere cultuur. Een dergelijk onderzoek geeft een vollediger beeld van de 
(eventuele) toepassing van EBO en geeft hiermee meer duidelijkheid aan de invloeden 
die (veranderende) instiutional logics kunnen hebben op militair optreden. 
2. De formulering – interpretatie – uitvoering van een beoogd effect: 
Het essentiële belang van een inhoudelijk sterk en volledig beoogd effect is al in de 
conclusie naar voren gekomen. Ook is duidelijk geworden dat de omstandigheden van 
militair optreden kunnen leiden tot interpretatiefouten of zelfs het bewust afwijken van 
het beoogd effect. Het bestuderen van de planning, uitvoering en afwikkeling van 
militaire operaties kan een interessant onderzoeksonderwerp zijn. Een dergelijk 
onderzoek zou inzicht kunnen geven in de relatie tussen een strategisch geformuleerde 
beoogd effect en de tactische invulling die hieraan wordt gegeven. Welke variabelen 
zijn hierop van invloed en welke acties dragen bij aan een betere invulling van een 
beoogd effect en hiermee uiteindelijk aan een beter en vollediger performance 
management systeem.       
5.3 Aanbevelingen voor de praktijk 
1. Het ontwerpen van een eenduidig planningsproces: 
Tijdens het veldwerk is onderzoek gedaan binnen het NSOCC-A, een combined, joint 
component command. Het NSOCC-A geeft invulling aan het JOPP door de toepassing 
van het Military Decision Making Process (MDMP). Dit planningsproces wordt 
voornamelijk gebruikt door de VS, UK en AUS. 
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 In Nederland is het Korps Commandotroepen (KCT) hier ook mee bekend, maar 
passen de overige militaire eenheden dit niet toe. Zij hanteren het Tactisch 
Besluitvorming Model (TBM). Het Ministerie van Defensie zou deze eenheden ook 
het MDMP moeten laten gebruiken om multinationaal optreden te optimaliseren. 
Aangezien de VS en UK vaak ‘lead nations’ zijn bij internationale missies lijkt de 
keuze voor het MDMP een logische.  
2. Opleiden en trainen van Defensiepersoneel in het interdepartementaal optreden: 
Het Ministerie van Defensie kent een veelvoud aan militaire opleidingen op het gebied 
van multinationaal optreden. Echter, opleidingen en trainingen op het gebied van 
interdepartementaal optreden zit verweven in de Hogere Defensie Vorming (HDV), 
een interne opleiding voor het hogere management van de organisatie. In het 
onderzoek is duidelijk geworden dat de samenwerking van militaire eenheden met 
medewerkers van andere departementen ook veelvuldig op het tactische en 
operationele niveau van toepassing is. Relevante kennis over andere relevante 
departementen bij militairen die op het tactisch en operationeel niveau werkzaam zijn 
is essentieel gebleken. Een opleiding over de organisatie, werkwijze en doelstellingen 
van deze organisaties kan een relevante bijdrage leveren aan de operationele 
inzetbaarheid van het Defensiepersoneel binnen internationale staven waarbij het 
Effects-Based Operations wordt toegepast. 
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6 Reflectie 
Positieve en negatieve aspecten van de afstudeerscriptie                                                                                                                                    
Een positief aspect van deze afstudeerscriptie is allereerst dat door de uitgebreide 
literatuurstudie een zeer duidelijk beeld van de kernelementen van het onderzoek 
(performance management, institutional logics en Effects-Based operations) is ontstaan.  
Er is gebruik gemaakt van een veelheid aan boeken en artikelen betreffende het onderwerp. 
Een ander positief aspect is de dataverzameling. Er is veldwerk verricht binnen het NSOCC-A 
op locatie in Afghanistan. Dit heeft een uniek karakter aan het onderzoek gegeven!  
Hier zijn er interviews geweest met operationele commandanten en stafleden die de nieuwe 
logic (EBO) daadwerkelijk toepaste in de praktijk. Alle geïnterviewde waren zeer bereidwillig 
en hebben mij aan de nodige essentiële data geholpen. Doordat de onderzoeker gedurende een 
periode van 4 fulltime weken op locatie verbleef was het mogelijk naast de interviews ook 
participatieve en directe observatie toe te passen tijdens verschillende planningsprocessen en 
stafbijeenkomsten. Hierdoor ontstond meer robuustheid aan de dataverzameling.   
Het nadeel van een onderzoek binnen een overheidsinstantie als het Ministerie van Defensie is 
de rubricering van data. Zeker in het geval van dit specifieke onderzoek, waar onderzoek is 
verricht op een internationaal NAVO HQ, is veel data geclassificeerd als ‘NATO SECRET’, 
hetgeen inhoudt dat dit niet buiten de organisatie gepubliceerd mag worden.  
Het eerder genoemde unieke aspect aan dit onderzoek, het veldwerk in Afghanistan, werkte in 
sommige gevallen ook in het nadeel van de onderzoeker. Omdat de onderzoeker zelf in 
actieve militaire dienst is was het moeilijk om de focus altijd op het feitelijke onderzoek te 
houden.  
Om geen kostbare tijd te verliezen moest de onderzoeker zichzelf blijven richten op de 
verschillen tussen Objective-Based Operations en Effects-Based Operations, niet op de 
inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van militaire operaties. 
Het onderzoeksproces       
In eerste instantie was het idee om onderzoek te verrichten naar de effectiviteit van de 
balanced scorecard tijdens militaire operaties. Hier was gedurende 6 maanden onderzoek naar 
gedaan alvorens tot de conclusie te komen dat dit een doodlopend spoor was. Het feit dat de 
onderzoeker hier een half jaar tijd aan had besteedt werd in eerste instantie als erg vervelend 
ervaren. Na goed overleg met de begeleider werd een nieuw onderzoeksonderwerp gekozen 
en werd weer enthousiast met het onderzoeksproces gestart. De eerdere opgedane ervaringen 
kwamen nu goed van pas en hierdoor kwam het onderzoeksproces vrij soepel op gang.                                                                                                                                                                   
Aan de hand van het afstudeervoorstel en afstudeerplan is het onderzoek snel op gang 
gekomen en zijn de verschillende processen gestart.   
Wat ik als prettig heb ervaren is de samenwerking met mijn begeleider. Met mijn begeleider 
heb ik zeer regelmatig e-mail contact gehad. Hij wees mij geregeld op bepaalde aspecten die 
ik zelf gemist had of duidelijker konden worden beschreven. Dit heeft absoluut bijgedragen 
aan de compleetheid van het onderzoek.       
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In het onderzoek zijn alle deelvragen beantwoordt. Dit had te maken met de hoeveelheid 
literatuur die beschikbaar was en resultaten die voortkwamen uit de interviews en observaties. 
Hierdoor is ook de centrale beantwoord en zijn de doelstellingen van het onderzoek gehaald. 
Aan de hand van de uitgevoerde data-analyse is een duidelijke conclusie tot stand gekomen,  
daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek zodat dit onderwerp in de 
toekomst misschien nog verder uitgediept wordt.  Tot slot zijn er aanbevelingen gedaan voor 
de praktijk die hopelijk in de toekomst ook gebruikt gaan worden om (de verschillen tussen) 
de planning en daadwerkelijke uitvoering van militaire operaties beter te begrijpen. 
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8 Bijlagen  
Bijlage 1: Lijst met geïnterviewde 
1. Commandant NSOCC-A 
2. Plaatsvervangend commandant 
3. Hoofd personeelszaken 
4. Hoofd inlichtingen en veiligheid 
5. Hoofd huidige operaties 
6. Hoofd logistiek 
7. Hoofd toekomstige operaties 
8. Hoofd communicatie 
9. Hoofd Civiel-Militaire samenwerking 
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Bijlage 2: interviewvragen 
 
De traditionele benadering voor prestatiemanagement 
1. Bent u bekend met de traditionele benadering voor prestatiemanagement bij militaire 
 operaties? 
2. Kunt u, in uw eigen woorden, aangeven wat deze traditionele benadering inhoudt?  
3.  Op welke pijlers is deze traditionele benadering gericht? 
4. Wat is het doel van deze traditionele benadering? 
5. Past u deze benadering toe binnen het NSOCC-A (onderdeel EBO)? 
6. Zo ja: in welke situaties? 
7. Waarom past u in deze situaties juist deze benadering toe?  
8. Zo nee: waarom niet? 
 
Effects-Based Operations 
9. Kunt u, in uw eigen woorden, aangeven wat het EBO inhoudt?  
10.  Op welke pijlers is EBO gericht? 
11. Wat is het doel van deze EBO benadering? 
12. Past u deze benadering toe binnen het NSOCCE-A? 
13. Zo ja: in welke situaties? 
14. Waarom past u in deze situaties juist deze benadering toe?  
15. Zo nee: waarom niet? 
 
Integratie van de benaderingen 
16. Wat zijn de grootste verschillen tussen de twee benaderingen? 
17. Kunnen de twee benaderingen met elkaar in strijd komen? 
18. Zo ja: in welke situaties en waarom vindt dit plaats?  
19. Zo nee: waarom niet? 
20. Hoe gaan u en uw collega’s met deze (eventuele) strijdigheden om? 
21. Vindt er bij het ‘counteren’ van deze strijdigheden sturing plaats vanuit het hogere 
 niveau (C-NSOCC-A)? 
22. Kunt u aangeven wat u de voordelen vindt van EBO ten opzichte van de traditionele 
 benadering? 




24. Welk land is ‘lead nation’ binnen het NSOCC-A voor het gebruik en toepassing van 
 prestatiemanagement? 
25. Zijn de doelstellingen op het politiek en militair-strategische niveau voor de ISAF-
 missie duidelijk gecommuniceerd binnen het NSOCC-A? 
26. Zijn deze doelstellingen helder vertaald naar doelstellingen op het operationele 
 niveau – NSOCC-A? 
27. Zijn deze doelstellingen gericht op het behalen van lange termijn effecten? 
28. In welke mate begrijpen de medewerkers van uw sectie deze operationele 
 doelstellingen en het belang van het behalen ervan? 
29. Formuleert het NSOCC-A hier subdoelstellingen uit die verstrekt worden aan militaire 
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Joint Operation Planning Process 
30. Kunt u het joint planningsproces binnen het NSOCC-A kort beschrijven? 
31. Welke stappen worden in het joint planningsproces doorlopen? 
32. Is er bij de planning van militaire operaties sprake van een gedecentraliseerd bevel- en 
 besluitvormingssyteem? 
33. Richt het planningsproces zich op het bereiken van effecten binnen de gehele OE? 
34. Worden in het planningsproces alle elementen van National Power gesynchroniseerd  
 en is er hierdoor sprake van eenheid van inspanning? 
35. Wordt er door de andere elementen van National Power ook gebruik gemaakt van 
 prestatiemanagement? 
36. In welke mate synchroniseert EBO processen met andere instanties en partners binnen 
 de OE (laterale synchronisatie)?  
 
Assessment operationele effectiviteit 
37. In hoeverre focust EBO zich binnen het NSOCC-A op het beoogde effect van de 
 hogere commandant (commanders intent)? 
38. Wordt er in het planningsproces rekening gehouden met het bereiken van 2nd en 3r
 order effecten (zowel voorzien als onvoorzien)? 
39. In hoeverre vindt u dat er een begrijpelijke set van maatstaven (MOE / MOP) is die 
 gekoppeld is aan de strategie? 
40. Is deze set van maatstaven zowel gericht op het fysieke als op het cognitieve vlak? 
41. In welke mate vindt u dat deze maatstaven gekoppeld zijn aan verwachte  uitkomsten? 
42. Wordt er, in de tijd, verzamelde data over een bepaalde situatie op een effectieve en 
efficiënte manier bewerkt tot informatie. 
43. In welke mate wordt er kennis (situational knowledge) verkregen over de situatie in de 
OE door data en informatie in relatie te brengen, te interpreteren en te analyseren, met 
de actoren en factoren die van invloed zijn in een specifieke situatie. 
44. In welke mate wordt er begrip (situational understanding) verkregen over de situatie in 
de OE door kennis te beoordelen of te valideren. 
45. Kunt u aangeven wat de termijn is waarbinnen er terugkoppeling plaatsvindt over het 
behalen van bepaalde effecten? 
 
Afsluiting 
46. Zijn de resultaten van uw sectie verbeterd in alle domeinen van EBO sinds de 
 invoering ervan?  
47. Zo ja, hebben deze verbeteringen nog andere oorzaken dan alleen het gebruik van 
 EBO? 
48. Zo nee, wat is hier de oorzaak van? 
49. Wilt u nog iets toevoegen aan hetgeen u heeft gezegd over performance management 
 binnen het NSOCC-A wat nog niet aan de orde is geweest? 
50. Heeft u nog overige vragen of zijn er bij u nog onduidelijkheden ten aanzien van dit 
 interview? 
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Bijlage 3: lijst met afkortingen 
BDA   Battle Damage Assessment 
C2   Command and Control 
CA   Combat Assessment 
CCIR   Commanders Critical Information Requirement 
COA   Course Of Action 
COG   Center Of Gravity 
EA   Effects assessment 
EBO   Effects-Based Operations 
EAC   Effects Assessment Cell 
ER   Environment Requirement 
EWG   Effects Working Group 
FFIR   Friendly Force Information Requirements 
IEBA   International Effects-Based Approach 
ISR   Intelligence Surveillance Reconnaissance 
JFC   Joint Force Command 
JIC   Joint Intelligence Center 
JPEL   Joint Priority Effects List 
JPG   Joint Planning Group    
NATO   North Atlantic Treaty Organisation 
NGO   Non-Governmental Organization 
NSOCC-A  NATO Special Operations Component Command 
MEA   Munitions Effectiveness Assessment 
MOE   Measure Of Effectiveness 
MOP   Measure Of Performance 
OA   Objective Area 
OCF   Other Coalition Forces 
OE   Operational Environment 
OMF   Opposing Militant Forces 
PIR   Priority Intelligence Requirement 
SOLE   Special Operation Liaison Element 
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Bijlage 4: lijst met militaire terminologie 
1. Beoogd effect / Commander’s Intent: een effect dat men wil behalen d.m.v. het 
uitvoeren van een militaire operatie. 
2. Command and Control: Command and control (C2), in een militaire organisatie is het 
voeren van het bevel over eenheden (command) en het aansturen van deze eenheden 
(control). 
3. Mission Analysis Proces: het proces waarmee de commandant, de staf en alle 
ondersteunende en gesteunde organisaties een heldere kijk krijgen op de komende 
opdracht. Daarnaast worden hier de randvoorwaarden – doelstellingen, 
verantwoordelijkheden en beschikbare middelen geanalyseerd welke van invloed zijn 
op de uitvoering van de opdracht. 
4. Mogelijke wijze van optreden / Course of Action (COA): mogelijke wijze van militair 
optreden. 
5. Objectives: vooraf gestelde doelen die gezamenlijk moeten leiden tot een succesvolle 
militaire operatie. 
6. Wargaming: Een wargame is een oefening voor professionele legers, waarbij 
voornamelijk commando- en communicatiestructuren getest worden. 
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Bijlage 5: Mission Analysis Process 
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Bijlage 6: Order of an Operation 
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Bijlage 7: Assesment niveau’s en maatstaven 
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Bijlage 9: Lines of operations using effects 
 
